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EL PAN DE El Mundo Tiene Ham-bre, Dice el Corl.
Roosevelt" í v "t C " ' ' ' v ' - fLOS POBRES Lo que Exige para la terrible
Escasez. Todo el grano debe
Emplearse para el Alimento
Chicago, III., Abril 2S.-- Des-
Y el Numero Peaueno
frutar de mayores comodidades- - y
vivir con más holganza, pero tam-
bién sucede que en muchos casos
el pobre enriquecido no alcanza la
felicidad sino la miseria que aca-
rrean los vicios.
El pan de los pobres que provie-
ne de la filantropía y venevolencia
de presuntos bienhechores es en la
mayoría de casos un pan de amar-
go sabor que nunca abunda ni sa-
tisface y que en lo general no ali-
via sino una parte pequeña de las
necesidades q-i- trata de aliviar,
porque en todo caso es el pan de
la dependencia, el pan de la men-
dicidad que coloca el sello de la in
de Aquellos a Quie
en la manufactura de las bebidas.
Dejen que el gobierno movilice al
trabajo ayudando al agricultor y
dígase a nuestros jóvenes que hay
una oportunidad: el campo o la
guerra.
"Durante los dos últimos años y
medio de paz hemos sido necios
para no prepararnos para la gue-
rra. Necesitamos una completa
preparación militar, la que debe
hacerse sobre la base de una com-
pleta preparación económica. Am-
bas deben basarse igualmente en
la preparación espiritual para de-
jar lista el alma nacional. '
"El pueblo no está penetrado de
la gran vitalidad de la guerra.
Esto es porque estamos seguros
pues de una entusiasta recepción
que le fué otorgada aquí, el Corl.i l'- - - , ' r-.V-vv ., :
nes Alcanza a Aliviar
la Caridad Publica
leodoro Koosevelt di.io su pnmer
discurso de guerra en un banque-
te dado por la sucursal de Chicago
de la Liga de Seguridad Nacional.
Esta noche dirá su principal dis-
curso en el anfiteatro de la Stock
Yards, que dispone de asientos
para 13,000 espectadores.
En su discurso dicho a medio
En este año lo que sobra son los
pobres, es decir, aquellos que na ferioridad sobre toda persona que
cen en la miseria, padecen hambre no tiene otra manera de remediary escacéz en todas las épocas de su
detrás de la flota británica. Novida y mueren al fin sin haber au
debemos esperar una seguridaddía el Corl. Roosevelt urgió que elgrano que se usa en la manufacmentado su fortuna y figurando
en el numerosísimo gremio de los tura de las bebidas alcohólicas de-
be prohibirse durante el período
de la guerra. Pidió el adiestra
que se llaman Pobres.
. La pobreza no tiene nacionalidad,
no tiene país, porque abraza el uni-
verso entero, y regularmente su
innoble de parte de esa flota ni
arriesgar nuestro futuro nacional
en la oportnnidad de alguna otra
nación que pueda mostrar más
previsión y eficiencia de las que
nosotros podemos preparar toda la
fuerza entera del país para la pro-
tección de la república."
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cede que en las naciones más ricas
miento obligatorio, la extensión y
mejoramiento de la marina y ase-
guró la necesidad de enviar una
expedición militar a Francia in-
mediatamente.
"El mundo está frente a una es-
casez de víveres," declaró el Corl.
Roosevelt. "Muy pronto nosotros
en este país estaremos en las mis-
mas condiciones, por lo tanto de-
jemos que todo el grano que tene-
mos sea para alimento y no para
fabricar bebidas alcohólicas. Hoy
que la guerra está presente no
permitamos que un grano se use
Casorio
Ayer jueves contrajeron matri-
monio en ésta la Srita. Celestina
Romo, hija de Don Lucas Romo y
esposa, de ésta, con Mr. W. E.
Zimmerman, carpintero contrauV
ta.
Que sean muy felices los nuevos
cónyuges.
sus necesidades. El orgullo del po-
bre, un orgullo digno y que mere-
ce toda alabanza, es no merecerle
a nadie aquello que puede ganar
con sus propias manos. Este orgu-
llo es el báculo y sostén de muchos
que ya están hartos de las fatigas
y penalidades de la labor cons-
tante y sin tregua, pues los hace
perseverar en su dificultosa tarea.
Este sentimiento de independen-
cia hace repugnante a muchos tra-
bajadores la idea de recibir como
favor aquello que merecen por su
trabajo. Rechazan toda idea de ser
objetos de caridad para personas a
quienes una vana ostentación inci-
ta e impele a constituirse en pa-
trones y auxiliadores de aquellos a
quienes contemplan como sus in-
feriores. El prospecto de ser obje-
tos de limoyna que no trae ningún
provecho los hace rebosar de in-
dignación y les obliga a rechazar
toda ayuda semejante.
Desde los tiempos de Adán, ti
Pan de los Pobres ha sido adquiri-
do con afanosa y penosa diligencia
y en muchos casos ha sido bañado
con las lágrimas de aquellos que
remedian con él sus necesidedes.
Ese pan es un pan sagrado, regado
con la sangre del que lo gana, y
trae consigo la consagración eter
y populosas es donde es mayor el
número de pobres. De modo que
el mundo es de los pobres porque
para ganar su sustento tienen que
trabajar, y con su trabajo enrique-
cen a muchos que llegan a adqui
rir grandes caudales, que no
vienen e ser otra cosa que el fruto
del sudor y trabajo de los pobres.
Verdad es que un cierto número
de pobres se hacen ricos mediante
su inteligencia y buena suerte, pe
ro conforme van prosperando y
mereciendo el nombre de ricos y
acaudalados, más utilizan el traba-
jo de los pobres para acrecentar
sus caudales y para adquirir fabu-
losas riquezas.
Pero no se crea que el enriqueci-
miento de un número menor o ma-
yor de pobres disminuye y apoca
las legiones de la pobreza, porque
estas siempre se mantienen en un
ser y nunca cambia de destino o de
situación.
La caridad pública proporciona
alivio a muchos en todos los países,
pero esta beneficiencia tan merito- -
EL MENSAJE DEL GOBERNADOR LINDSEY
O
Ante ía Sesión Extraordinaria de la Legislatura TÉ GUADALUPAiO PURGANTE
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE,
N.
Santa Fé, N. M. Mayo 1, 1917
La sesión especial de la tercera legislatura de Nuevo México se re-
unió hoy a las 2 de la tarde. Ambas cámaras, se. organizaron pronta-
mente y enseguida, el Gobernador Lindsey, presentó su mensaje ante
ambos cuerpos legislativos en la Cámara de Representantes.
En el mensaje, sugiere el Gobernador lo siguiente:
Concordar con la legislación federal, dándole a él poderes para po-
derlo hacer así; prestar dinero y suplir trabajo a los agricultores; ponerna de la pobreza que representa
el sacrificio de la abnegación indi
vidual en obsequio del bienestar
nosa no viene a ser otra cosa a
opinión de los pobres que luchar
por la existencia que la suprema
Nuestra
SeSora de
Guadalupe
La Reina
de los
Enfermos
degradación del ser humano que
ha perdido la batalla, que ya no
puede luchar más y se rinde a las
un agente agrícolo en cada condado que puedan dar instrucciones ade-
cuadas y necesarias a los agricultores en cada un condado de Nuevo
México y suplir fondos para este fin; enlistar todos los trabajadores que
sea posible en servicio patriótico y hacer la comisión de guerra perma-
nente durante la guerra actual.
En dicho mensaje se recomienda muy urgentemente a la legisla-
tura de tomar todos los pasos necesarios en causar y urgir a los agri-
cultores de Nuevo México en sembrar toda la tierra posible en esta pri-
mavera, para cosechar suficientes efectos de ko que pueda salvar la
situación de hambre y miseria que pronto atravesaremos a causa de
los altos precios de los víveres y para producir suficiente para las ne-
cesidades del Estado, de la nación y de los países europeo? q
de la sangrienta guerra no pueden producir para su uso.
Se alega que el agricultor laborioso es el mejor soldac
su trabajo y cosechas podrá 'sin duda salvar la miseria y e
nos amenaza.
ae ia lamina que padece de ios
de la falta de alimento.
El Pan de los Pobres nunca se
adquirirá con facilidad y sin sacri-
ficio, porque viene a ser el alimen-
to de la humanidad que desde la
cuna a la sepultura tiene que ga-
narlo con el sudor de su rostro con-
forme a la sentencia dada por el
Creador del Mundo como castigo
impuesto a Adán y á sus descen-
dientes por la falta que aquel ha-
bía cometido.
circunstancias sometiéndose a vi-
vir de limosna.
El Pan de los Pobres, aunque se
gane con afán y experimentando
muchas penalidades y trabajos, re-
viste de dignidad al trabajador y
le proporciona el respeto que trae
la independencia del que con tra-
bajo rudo y afanoso se consuela y
se resigna con lo poco que tiene
cuando ya pierde la esperanza de
conseguir mayores comodidades.
Entonces se dice: "Pobre nací; po-
bre he vivido y permaneceré en la
Y el Pan de los Pobres es el vín
culo y la garantía que mantiene al Recomienda muy urgentemente que se nombre un a
lo en cada un condado de Nuevo México, bajo la adminisl
legio de Agricultura del Estado, y que se suplan semillas
aquellos agricultores que carezcan de semillas y de sufici
mundo en pié porque la necesidad
impone al hombre obligaciones y
lo hace hacer sacrificios a los cua
les no se sometería si hubiese na-
cido en la abundancia y no tuviese
para las siembras y cosechas.
Igualmente, se recomienda a la juventud Neo-Mexica- na de enlisr
tarse en los trabajos del campo y de la agricultura para que todos coo-
peremos en salvar la gran crisis que se presenta; que olvidemos los
asuntos políticos y que todos unidos podamos con eficiencia servir pa-
trióticamente a nuestro Estado y á nuestra nación.
comunidad de la pobreza hasta el
último dia de wi vida!"
El Pan de los Ricos será más
abundante y más delicado, pero
nunca tiene ventaja alguna sobre
el Pan de los Pobres, porque am-
bos vienen a ser artículos de nu-
trición y alimento que sirven sola-
mente para l.t misma cosa, que
necesidad de trabajar para vivir.
De aquí se sigue que el Pan de
los Pobres es la piedra fundamen-
tal de la existencia del hombre por-
que lo dispone a hacer toda clase
de sacrificios y fatigas para mante-
ner la existencia trabajosa que le
dió por madre la pobreza y le hizo
el siervo y I esclavo de aquellos
encostrar uu rui(iw M
como ancianos 6 personas delicadas de salud lo pudieseu t. .llegamos & obtener un
TE PURAMENTE VEGETAL
el que ha sido usado con éxito sorprendente, en la curación de
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Ríñones, como
Constipación, Extreñimiento, ,
Dispepsia, Jaquecas,
Biliosidad, Hígado Entorpecido,
Falta de digestión, Hemorroides
y Enfermedades de los Ríñones.
Esta preparación es conocida con el nombre de
va a mas ni a menos y su misión
es incitar a los desherederos, a los
indigentes y á todos los que viven
en la penuria a trabajar con cons
consiste en mantener ti vigor y
.
La Lana
Es evidente que el producto de
los ganaderos, en este año, será
de mucho valor y que los mismos
podrán venderse a buenos precios
lo que sin duda traerá buena prospe-
ridad para nuestros ganaderos y los
animará una vez más en la indus- -
qu-- i tf nia i a!undancia de medios
i para rtrinbuir sus servicios.
tancia y sm tregua en este valle
de lágrimas sin esperar jamás ali-
vio sincero y desinteresado a aque-
llos que nadan en la abundancia y TE GUADALUPANO
son duros de corazón, pues se nie--
ranaderos de
benana, se les
fuerza tanto uel pobre como iM
rico. En muchos casos el pobre con
sus rudos y toscos alimentos tiene
mejor salud y consigue vivir más
largo tiempo que el rico porque
está menos sujeto a la dominación
del pecado de la gula.
Esas circunstancias no impiden
ni evitan el deseo que todos los
pobres tienen de llegar a ser ricos,
creyendo que de ese modo conse-
guirán el bien eterno de la felici-
dad perpétua.: Verdad es que el
pobre que se' hace rico puede dis--
por que está compuesto de yerbas, flores, cortezas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, den-d- e
se apareció la Virgen de Guadalupe.
VILE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA.
"MANUFACTURADO POR- -
GUADALÜPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente en San Antonio, Tesas. F. A. CHAPA, Fundador.
Todos los que viven en el mun-
do son esclavos y ninguno puede
llamarse enteramente linnc
son esclavos de su an
son esclavos de su i
son esclavos de sus
de un modo u otro lo
encadenados y no les
na libertad para obra
pendencia que se pod
sus recursos y de su
ción.
Pero el Pan de los
ts. por cada
ero, prospero
de Taos, vi--
b despacho el
La HevUta De "í
"H.clitox'ia,!
QUE PODRIA HACER ESPAÑA? . A
Se dice que el hundimipnto de buques mercantes
españoles por submarinos Je Alemania, ha herido pro
fundamente el orgullo de U nación española y que va
Sordera no se Puede Curar
' Por aplicaciones locales, asi que ellas
no pueden alcanzar la parte enferma
del oído. No hay más que un solo modo
de curar sordera, y fso es por medio
da remedios constitucionales. La sor.
.leí a es causada por una condición infla-
mada 'el forro mucoso del tubo de
Eustaquio. Cuando este tubo se inflama
usted tiene un sonido sumbarite o no
creciendo el partido que favorece la causa de la Enten
te y podría traer la participación de España en la gue
rra. En caso semejante podría contribuir esta nación
con un ejérciro de medio millón de soldados que pe-
learían en contra de las potencias centrales.
oye perfectamente, y cuando está del
todo cerrado, sordera es la resulta, y a
menos qut la inflamación pueda ser
"4 V o tip e e3tomada afuera y este tubo restaure a
su condición normal, el oido se desha PROFETAS DE MAL AGÜEROtruirá para siempre; nueve causas fuera
Algunos profetas de mal agüero pronostican comoU. í 3 iff
--I
de diez son causadas por catarro, cual
no es nada más que una condición in-
flamada de la superfícus mucosos.
Nosotros daremos cien pesos por
cosa probable y casi cierta que en tiempo no lejanoill gran porción de nuestra gente se verá en riesgo de mo
cualquier causa de sordera (causada por
rir de hambre. A estos hombres de poca fé Ies diremoscatarro) qne no pueda ser curada, por
que en tiempos anteriores Nuevo México se ha v stola cura de Hall para el Catarro. Man-
de por circulares, libros
F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio. en más grandes apuros y se ha salvado de ellos debido
a la constancia de su pueblo y á su fé en la Divina
Aviso
rT r o O
Porrestas deseo dar aviso ' a ito- - LAS CORPORACIONESdosis patrocinadores'en la com-
pra de Soda, que he cambiado mi El patriotismo de las corporaciones que subsisten
fábrica de soda a Colonias abajo, o aquí en Nuevo México es cosa que no admite duda,Arroyo bequito, en donde estare principalmente cuando se trata de defender sus prousto para aar pronta atención a
pios intereses y de echar la carga encima del resto delá, todo pedido por correo.Dirijan todo pedido a Jesús San
tistevan Box 55, Taos N. M.
12-19--
pueblo. La habilidad con que nos hacen a todos sus
tributarios, es prueba fidedigna de su legalidad y celo.
V $
SOBRE GUSTOS NO HAY DISPUTA
Nosotros no tenemos la culpa si es enojosa y mo
lesta nuestra presencia en este suelo a algunos que se
creen merecedores de ocupar et sitio. Pero como quiDel Dr. J.H.MLean.
"LAS TABLETAS DE CHAMBER-
LAIN HAN HECHO MILAGROS
PARA MI"
Yo lie sufrido de mal de estómago por
un número de años, y aunque he usado
un gran número de remedios recomen-
dados para éste mal, las Tabletas de
Chamberlain es la unlcn medicina que
me ba dado poBitivo y duradero alivio,"
escribe Mrs. Anna Kadin, Spencerport,
N. Y. "Las Tabletas de Chamberlain
han hecbo milagros para mi y yo las va-
luó muy altamente''. Se venden en to-
das partes. advt.
so la suerte que viniésemos aquí primero nuestro dere-
cho a permanecer es indisputable, aunque no agrade a
las personas que nos tengan ojeriza.
i" ?
LA GUERRA CIVILIZADA
El producto neto de la guerra civilizada se está
La manera como desea el Dr. J. H. McLean que use su Linimento de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el
dolor y tome el Balsamo del Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Ríñones para quitar la causa. Use las
dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADAS DEL SOL,
POLLAS y QUEMADAS: Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces con el Li-
nimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese á las partes afectadas.
3. ESCALDADURAS y RASPADURAS: Hágase una pasta de harina con el Linimento de Aceite Volcá-
nico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. DOLOR B2 CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese en las partes afectadas el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLeanpara el Hígaao y, el Cordial Fortificante y Purificador de la Sangre.
6. MAL DS PIES: Lávese los pies todas las noches en agua caliente y con jabón puro, seqúense perfecta-
mente, y lue;;o apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y frótese
bien en la piel con las manos.
6. COSTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la cortada y Iucro
tírese una venda de lienzo blanco de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento do Aceite Volcánico del Dr.
J. II. McLean.
viendo en los resultados de la presente lucha en que
toman parte casi todas las grandes potencias del mun
do, y viene a ser el atropello de todo derecho interna-
cional; la efusión de sangre sin tasa, la ruina de todas
Tenemos una medicina garanti-
zada para matar tusas. Aquellas
personas que son molestadas por
estos perjuicisos animales deben
usar esta medicina y acabar con
ellos. La vendemos aprecios muy
razonables.-R- io Grande Drug Co.
advt. 14-t- f.
las naciones y una guerra sin término ni fin. A esto se
Para todas clar,es de dolores, cuando se necesita un buen Linimento úsese el Linimento de Aceite Vol
cánico dú Dr. J. H. McLean. Es anticéptico y sanativo en ku acción y no quema ni levanta ampolla ni en la
P'.l m:v; l,-lv- i rocas nocivas ni venenosas de ninguna clase. Es el Itemedio Propio, de la.
iirMe;;.).. Se !(! ne de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y soportado la prueba del
puede agregar la abrogación de los derechos de las na-
ciones neutrales.
fr í' 'i? '
EL ENEMIGO FANTASMA
J
tiempo p:.r m i.; dit setenta años y ahora so vende mas que nunca.
PARA L HOíKBRE Y LA BESTÍA. Frecio 23c, 50c u $1.00 ero por botella.
Direcciones para su uso están en cada botella en Español, IngU's, Alemán, Bohemio, Noruego-Da-n é. y
Sueco, Polaco y Frances. De vnnta por todos lnucniereiantes en medicinas.ÚNICA MENTP. PRKI'AKADO PüK- -
TS2 DE.J. H. KcLBAN MEDICINE CO., St. Louis, Mo., E. U. do A.
Vil
QUIWEN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por aotivo de M efecto tínico y lazante, el
LAXATIVO BROMO QUININA es superior
á lo Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabeza. Tengase en
cuenta que sólo hny un "Bromo Quinina."
La firma de U. W. GROVE en cada cajita.
Si resultase que nada va a haber con México, y que
todo lo que se ha dicho acerca de invasiones e incurMM
siones que se están preparando allá en México, no son
más que novelerías e invenciones que no tienen nin
gún fundamento, entonces vendría a suceder que por
la parte del Sur no encontraremos más enemigo que
un fantasma de la imaginación.
'J?
EL PROGRAMA CONVENIENTE
CONJUROS AL HAMBK i:
Nuestra legislatura se h reunido . n sesión espe-
cial por mandato del Gobernador con objeto desechar
conjuros al hambre y á otras calamidades que nos ame-
nazan. Sobre otras cosas ya ve mos lo que va a pasar.
NO HAY REMEDIO, SOY SOLDADO
En el reclutamiento de los 500,000 voluntarios que
necesita el gobierno corresponderá a Nuevo México
2,400. Allí irá la flor de nuestra juventud, y según se
dice la mayoría de los reclutas irá voluntariamente y
Nuestros legisladores, que se hallan actualmente
en sesión especial, deben seguir fielmente el programa
que les tienen trazado los hombres de experiencia, sa-
ber y gobierno que han emprendido la tarea de salvar
a Nuevo México de los peligros que lo amenazan,
abreviando los dias de sesionar darido todo el vuelo po-
sible a las apropiaciones necesarias.
PROGRESO SUSTANCIAL
Los que antes nada tenían y ahora se miran en la
cúspide de la opulencia, naturalmente consideran que
son mejores que los demás y que sus opiniones y pro-
yectos son los únicos que valen. Pero de un dia a otro
puede sucederles como al Rey Rodrigo que de repente
se vió despojado de su corona.
rji Jp jj iji
PATRIOTAS DE NUEVO PELO
AlgunoSTniembros del Congreso se han señaládo
por el empeño que están tomando para estorbar y ha-
cer inefectivas las medidas que se proponen para la
defensa del país y el mantenimiento de sus derechos
como nación independiente. Su conducta se explica
por el deseo que tienen de ganar los votos de ciertos
elementos.
4f i? í?
POR EL MOMENTO
En la presente ocasión se han hecho a un lado las
miras y rivalidades partidarias para obscurecer ciertos
derechos populares y para hacer más absoluta la supe-
rioridad de aquellos que pretenden tener el palo y el
mando en todas cosas. Pero la generalidad del pueblo
está dispierto y sabe bien lo que setramita.
sin necesidad de que la ooiiguen.
J
NO HAY MISERICORDIA
El Cuerpo de Impuestos del Estado de Nuevo
México ha ordenado que se exija el pago de todas las
tasaciones delincuentes, y que las propiedades de los
que faltaren en pagar sean vendidas sin remisión para
satisfacer las cantidades que sean debidas. En lo qsxe
toca a causas llevadas ante las cortes no se podrá usar
de tanto rigor.
'i ' if i?
NO TIENE BUENAS INTENCIONES
Parece que las protestas de amistad hácia los
Unidos que de poco tiempo acá ha estado hacientrt r r
do el General Pancho Villa, deben tomarse con su
buen grano de sal, pues documentos auténticos descu
NO SE VE NI RASTRO
Hasta ahora no se ve ni rastro de la supuesta inva-
sión alemana por rumbo de México,, que tanto han
ponderado algunos patriotas amantes del progreso, y
las probabilidades son que ni ahora ni nunca se verá
cosa semejante. Todo es pura bambolla.
i r V
4 ASI NO ES TRABAJO
En materia de apropiaciones cuantiosas para de
terminados fines los que abogan por ellos están dis-
puestos a soportar su parte en la carga porque saben
que después vendrá la ganancia, pero el resto del pue
biertos en poder del secretario de Villa, demuestran
que esa amistad es fingida y encubre sentimientos hos
LA NOVIA DE LA GUERRA
Al principio de la guerra muchos jóvenes germa-
nos se casaban antes de partir a los combates y deja-
ban a las recién casadas esperando su regreso. Muchas
de estas han quedado viudas, y algunas, llenas de de-
sesperación han inmolado a los hijos de tal matrimo-
nio por no verlos en tan mísera orfandad.
tiles.
TENDRAN QUE PASAR EL MAR
Si la guerra europea no termina para fines del añq
actual, entonces no hay duda que el gobierno ameri-- lblo no tiene desquite.
'i' ? 'i' i cano cumplirá su palabra de enviar medio millón d
soldados a Europa para que combatan en favor de 1
Entente y en contra de Alemania y de las. potencia
centrales. Nuestra nación siempre ha sido notable po
SALDREMOS CON BIEN
Las medidas que apruebe la sesión especial de la
legislatura tal vez merezcan aprobación y no censura,
pues los interesados en el asunto ya tenían la cosa pre-
parada con tiempo y no deben haberse desviado mu-
cho del camino señalado.
la persistencia y energía con que lleva adelante los ola
nes que considera necesarios para su seguridad y e
bienestar de la nación.
I BcTlata Pe Tt
n
aaaJLRROja AsW
Garantizadas de todo
fngo
GANA LA PALMA El Sueño del Envidioso.
La conscripción en el sistema de recluUmiento de se había dormido Felipe bajo la
voluntarios ha ganado la palma en la Cámara de Re- - dulce impresión de una agradable
presentantes, donde una gran mayoría de los miem- - noticiarla quiebra de un vecino
' bros ha votado en favor del proyecto de la administra-- 8Uy iue fe molestaba con el es--
dón. asecriiranrln rnn Prn su HonriAn nnr 1 nnncrA. Petaculo de SU felicidad y su opu- -p,t w:- - i a t:A t.r llencia. Sin saber como, se encon--
'
'
aa- -.: r-- -- i.
. . ta ta putnrrlJU.
. r.ir. lodefucneadolo--- I
r cambio de aa c
Infinidad da
..tiiiUesan no dejar de
.
. tftri ile loa padecí D.iento
.' ...(-io- & sentir deade el
Otro ui ea atnigode las jóvenes.
cido por el Presidente Wilson sea observado.
LOCALES.
Don M-qu- i't M
t6 pr Cimarron l
.onde permanecerá por
meses.
Mochos Uoscfioa ae Lailán
bajando en el deposito de . .
se eatk rou-truien- do en el canon
Cimarrón
Don AgHpito Martinez
or link Lhke Viernes
tío df htfii'tfr h us animales
en nguel lugar.
J N. V gi!, recibidor dn dine
ros públicos en la oficina de terra
tró conversando con el diablo, que
le dijo familiarmente:
Te concedo una gracia.
.Me das tiempo para reflexio-
nar? le pregunto Felipe.
Si respondió el demonio,
volveré dentro de un rato.
Qué le pediré? decia el envi-
dioso cavilando. Pedro tiene una
2 ife ij
ESTA EN SU ELEMENTO
El ex-preside- Theodore Roosevelt se ocupa a
la fecha con el fervor y entusiasmo que le caracterizan,
en recorrer el país pronunciando discursos incitando
como Ui ea de todas las ni aje re.
'V Ha auxiliado & muchas mujeres
ea su periodo de nrueba. nucara . . . . r
alivia el aoior j devuelve la
desarra- - f4 Isalud á los órgano
gládoaal pueblo americano a prosecutar vigorosamente la Lar cajas de hierro de VIIE
VICTOR SAFE & LOCK CO., demujer muy guapa y la quiere mu-
cho. . . Pero no, que las mujeres zzzz 4 ira ers i; a sguerra contra Alemania. Excusado es decir que sus
rn-ir- nr BMl SISSnos eo o- - ta re, viito laoa el s ;Cincinr;ti, Ohio, son las mejoresdiscursos dispiertan grande entusiasmo en sus oyentes,
- lo cual es muy natural, pues en su carácter de tribuno cajas d.-
- hierro en el mundo.
Si Ud. quiere tener su dinerouhhuu
safo y $ i!vo y tener sus libros y
hhdo y dom ingo
Luis Wener. parí '' par S-r.- ta
Fea tii ta de la seinMi- prenda
cn el ti de servir cuino jurado
en la corte federal.
I.a 3ra. Mary Hudson, de
Eastman, Vs., Hice: "Durante t 'documcr'os bien asegurados de
el tiempo que Lil hernana vivió R. robo y :.- fuego, compre una Ca-ja de 1 i erro de THE VICTOR
Sé hnlla en esta el jóven (Jwl- - y SAFE &' LOCK CO.
r4 Se vein 'en desde VEINTE Pli- -
popular Roosevelt está en su elemento.
Kf & $? 9
LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD
En esta crisis de nuestra historia, una de las más
graves que se han presentado jamás, nuestro gobierno
necesita hombres de buena voluntad y animados
del más puro patriotismo para que se presenten al fren
te y defiendan con .valor los derechos y la integridad
de la patria y sostengan con denuedo la integridad de
la nación.
II. Vnlden. de Springer, N. M
Kl señor Valdez vino aa i prof 'OS para arriba.
conmigo y concurrió í. ..i i s 'i.
la, ae vio en condiciones iau.i --
Le di unas dosis de Cardui y le
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui y
erra que ahora estaría debajo de
u ' -- rra si no hubiera sido por
...i maravillosa medicina."
Toma Od. Cardui ; le haca
biea.
a
envejecen, y ya se cansará de ella.
El talento de Juan? Bien mirado,
le sirve de poco. El capital de
D. Hipólito? Podía estar en víspe-
ras de una quiebra, como mi ve-
cino: hay banqueros que conclu-
yen pidiendo limosna. Dicen que
el pobre que pide enfrente de mi
casa ha sido rico, y se hubiera
muerto de hambre a no tener la
fortuna de ser ciego. . .
Has reflexionado? dijo el
d iablo apareciendo de nuevo.
Todavía no.
Pues date prisa reponodió el
espiritu maligno, y desapareció.
Es el caso siguió pensando
Felipe, que la felicidad no escriba
en las cosas grandes. Conozco mu-
chas gentes dichosas: mi portera
dente de Puetvo, t'olo, enaonan L!
Escriba ó vea hoy mismo á
.losé Montaner,
Agente tn el Condado de Taos.
put
ha estxdo ocupdo por albums
meses.
Da venta en todas partea.Jp J Jp ijjji
48
Elbert Blajcett fué hallado n I.
pable de as-- ai na t en primer grado
en Santa Fe. El 23 de Octubre
pasado cerca de la Glorieta en el
condiido de Sant Fe IHaucett ufe-sin- o
a Clyde Armour.
Suene UM
Dobla El Valor De
Sus Servicios
LA VIRTUD DE LA TOLERANCIA
Nosotros los que nacimos en este suelo, y somos
descendientes de los originales colonos y pobladores,
tenemos derecho a ser tratados con liberalidad y tole
rancia, cual corresponde a hombres libres que disfrutan
de los plenos derechos de la ciudadanía americana.
Nadie tiene derecho a anular nuestros reclamos, ni á
tener en menos nuestras opiniones, sino que debemos
recibir trato igual en todas cosas.
COMPRAMOS y vendemos toda
clase de propiedades, casas de
residencia, ranchos, solares para
residencias etc. dentro el valle.
José Montaner, Co Real Estate
Agency. Taos N. M. 4--
tiene un gato negro que le sigue
a todas partes, y no le cambriana
por el talento de Juan ni el capital
de D. Hipólito. Yo quisiera poseer
ese gato
Antolin canta con primor las ma-
lagueñas, y todos le obsequian y
buscan; por qué no he de pedir su
arte? Pero que digo! ! Y el di-
bujo de Goya que me enseño Gó
T'n hombre modlo enfermo
no vulo medio siioldo. El
hombre 6 ínujur enfermo for-
man un hotrnr ,j filia y
hae.en padres nu muy dese-
ables.
El valor Ce la Toruna en
el hogar puede escasamente
estimarse, l'rovlene mucho'
do los maleo comunes. Es
excelente remedio para la
tos, constipado, catarro,
írrlpc y cansancio.
Siéntese y píenselo bien.
Usted no debe continuar
ft, Una Buena Opor-
tunidad en Taos
mez ayer? Ese original haría feliz
a cualquiera y luciría más en mi
despacho que en el suyo. . . Todos
La esposa de Don Carlos Truji
lio, Don Patrocinio, hizo un via
je a Black Lake a presenciar la
boda de bu cobrina, Carlota Luce-
ro quien se unió en matrimonio
con el apreciable jdven Melizan
dro Mares, el 28 del actual mes.
El Governador Lindsey ha nota-brad- o
a James Baca, de Santa Fe,
como jefe militar del estado. Es.
ta posisióo la ocupaba anterior
mente Harry T. Herring. Se dice
que el Gobernador de Baca Labia
indicado que el nombraría ajames
Baca para el mismo puesto.
En etos momentos de ir a la
prensa se oonsulersi con tuda certe-
za que el temido mu ional aprobara
el proyecto de ley creando el servi-
cia niilitu- - oblittatorio en Estados
Unidos y fus colonias. La cámara
Se arrenda el mejor Edifcio para
Comercio etc. con todos los Mue-
bles Necesarios de un Comercio
de Primera Clase
EN LA VIEJA EUROPA
Si estuviésemos en la Vieja Europa, donde en to-
das partes prevalece la ley de la fuerza, ya esta sería
la hora de que nos hallásemos en estado de sitio y se
hubiese establecido una dictadura con todo vigor. Pe-
ro, por fortuna para nosotros nos hallamos bajo el am-
paro y protección de las leyes de un gobierno libre
que dan trato igual a todos los ciudanos y que no con-
sienten el atropello y la usurpación de los que quisie-
ran convertirse en tiranos.
Alpmms personas prefieren las
Pastillas Peruna íi. l.i medicina en
forma liquida.
En Taos, el lugar del gran futu
tienen algo notable menos yo; has-
ta ese ciego de que me acordaba
hace un instante, que inspira lásti-
ma a todo el mundo con aquellos
ojazos saltones y blancos; ya lo
creo que inspira compasión! Su se-
gura es un filón de peras grandes.
ro y el lugar en donde en la linea
de comercio se puede hacer ?rran- - En la Corte de Pruebasdes negocios, hay ti mejor edificio
de comercio con todo y almacenes, Estado de Nuevo México) gHas decidido ya? volvió a
muebles esenciales rara un comer- -
.T'Z ,V ....8 decir el diablo, reapareciendo otra
HASTA DONDE LA SOGA ALCANCE
. rvisu es nn u.iiuj que c
cío de primera clase, para arrentar, ha protocolado en la oficina del Es-
situado en el centro de la plaza y cribano de la Corte de Pruebas. lo
vez.V
de representantes ha ya pasado el en
.
el lugar y esquina más céntrica we se supone ser la Ultima Vo- -
luntad v Testamento de Francis--de la plaza.
Espera espera ...
Ni un instante más.
Concédeme unos segundos.
--No.
Pues entonces. . dame la ce
quita G. Macs, finada, y que porEn este mismo edificio se han orden del Juez de Pruebas del Lon- -
proyecto por una mayoría mny
grande y solamente falta que el se-
nado haga lo mismo lo cual es ya
positivo.
Arturo Pacheco, hijo de núes
enriquecido vanos hombres de ne- - dado de Taos. Estado de Nuevo
guera del que pide limosna enfren
te de mi casa.
gocios y hay lugar todavía para un México, el dia 7 de Mayo 1917, a
buen comercio en este lugar. 10 a m. ha sido fijado para oír
Los interesados en arrentar un testas y objeciones, si taleshiera, a la aprobación de dicha Ul- -buen edificio para comercio etc. ,ima Voluntad y Testamento arri-puede- ndirigirse por escrito o en ba mencionado.
El diablo le abrasó los ojos con tro estimado amigo, Don José Ma-
nuel Pacheco, regresó a su hogar
La autoridad y el poder son en un país libre el per-quisí- to
de aquellos que han logrado conseguir la gra-
cia y el apoyo de los votantes, y que por sus buenos
servicios se han grangeado la aprobación y estimación
de la mayoría del pueblo. Individuos que así han con-
seguido los más altos puestos merecen todas las distin-
ciones posibles hasta donde la soga alcance..
EL DESDEN CON EL DESDEN
A aquellos .hombres públicos que nos tratan con desden y menos-
precio debemos pagarles en la misma moneda a fin de vindicar nuestra
dignidad y el sentimiento de igualdad que debe ser el destíntivo del
ciudadano libre y honrado. jJnas cuantas lecciones bien aplicadas
pueden ser un remedio soberano para los políticos ingratas y faltos de
conocimiento.
persona a
José Montaner, Taos, N. M.
Advt
En fe de'Io cual jxingo mi nonv
bre y el sello de la Corte de Prue-- i
has hoy dia 9 de Abril 1917.
sello Laureano Mares
Escribano
su aliento, y el envidioso despertó.
Se oía en la calle una voz que
imploraba la caridad de los tran-
seúntes. Era la del mendigo.
Qué es estó? Tengo vista!
decía Felipe restregándose los
ojos. Oh! el diablo me ha enga-
ñado. .
1 nandez BRESION.
Por D. Martinez
14-1- 7 Diputado.
el viernes de la semana pasada.
Arturo se hallaba en San Francia,
co, Cal., adonde habia ido con es-
peranza de mejorar su salud la
cual no esta buena por algunos
meses. Es nuestro más sincero
deseo que este jovencito que tiene
un futuro tan alagneflo descanse
de lo que sufre a modo que pueda
regresar a su colegio en Dubuque,
Iowa, en donde ya ha estado por
loa últimos tres anos.
Defunción Ies, Carmelita G. de Martínez, y
23 nietos y un gran número de ;
parientesy amistades. Habiendo;Barney, N. M., Abril 17, 1917.
Sr. Editor de La Revista de Taos,
Muy señor nuestro:
su familia perdido un esposo fiel,
un padre amoroso, y la sociedad
PARALA TOS DE SU NIÑO.
Aqui está una miel agradable
para la tos que todo niño gusta
de tomar, 13 "Miel de Alquitrán de
Pino del Dr. Bell. Si su niño
tiene tina tos reseca que le mo-
lesta a Ui-te- dadle la Miel de
Alquitrán de Pino del Dr. Bell,
los bálsamos do pino curativos
alivian la tos. aflojan la flem-
-
y
curan los tejidos irrtados. Com-
pre una botella hoy n la bo-
tica y comience de una vez el
tratamiento. 25c. advt.
Esperamos tenga la bondad de de Ntro. Padre Jesús de N.
cabida en las columnas de SU dió un miembro fiel v nimnürtn.
Resuélvase que el finado fué
5 VTo'K E
Se Necesitan Tiros
Necesitamos 300 tiros de caba-
llos para jalar puntales para minas
y tallas, también se necesitan hom-
bres para cortar puntales y tallas,
en Russell, Colo., condado de Cos-
tilla, y en Sargent, Colo., condado
de Saguache.
Los de los tiros hacen de $5.00 a
$8.00 por dia.
Para más información diríjanse a:
R. S. Anderson, Russell. Colo.
Sargent Timber Co., Sargent,
cork TiiJi,i5dr:ex
apreciable semanario a la siguien-
te defunción, por lo cual le antici-pam- os
las gracias.
Por cuanto, la Divina Providen-
cia tuvo a bien cortar el hilo de la
vida á nuestro querido hermano el
cual en vida respondía al nombre
de Nicanor Gonzales, dejando un
lugar vacio, difícil de llenar por lo
muy estimado que era por todos
los miembros de la cof radia de N.
asistido por la sociedad de N. P.
Jesús y velado dos noches conse-
cutivas. Su funeral tomó lugar
el dia 19, habiendo el sucumbido
el día 17, con un gran acompaña-
miento desdesu hogar hasta de-
positar sus restos mortales en su
última morada.
Resuélvase además que. la' ape-
sarada familia, juntamente con
Vi' e un unstotto pora t cu- - . I ;11 ruci6a ele lo herpes, soJca- - fcV mientes, diviesos. Cíceras, fis3
Colo.
Una preciosa pulsera
r;vluab!e tie oro laminaik), con nueve
corazones de Oro laminarlo, con cii;iliui-er- a
inicial O nombre grubutlo; y otros)iemit3 excelentes, para tixla persona
que venden 10 cajas de PUR1FINA
silo 10 ctvs, moneda americana, la caja.
Toda familia necesita la Puriiina. En
uso desde hace mis de 20 afios. Escriba
I'd. boy mismo.
HICKMAN riFQ. CO.
70 Cortlandt St., Dept. 7. Nueva York, E.UJL
P. Jesús de Nazareno y de todas todos los socios de la sociedad Fra
LIMPIE LA MATEIA
las demás personas que tuvieron
la oportunidad de conocerlo 31 ex-
perimentar su honradez, morali
dad y buen carácter que supo
guardar en vida dando buen ejem-
plo a sus consocios como también
terna, dan las más sinceras gra-
cias a todas las personas que nos
prodigaron su valiosa ayuda tanto
en el velorio como en el funeral.
Respetuosamente, v
Jose A. Martinez,
Dionicio Gonzales,
Severo Martinez,
Juan N. Roybal,
Comisión.
Q s&s DmmiflUDa su familia y a todos los que tu
YERBAS QUE CURAN
MIDIClNAt DC PRONTO ALIVIO
riNIMM TOPA. SIDA LAS OUI HtCISIT
rncieiiroiTii r AOAOt
La regularidad de los intesti-
nos es el secreto de la buena sa
lud, ojos bri'lantes, complexiones
claras, y las Pildoras Vitales del
Dr. King son purgantes suaves
y agradable que regulap los in-
testinos y alivian los intestinos
congestados quitando la materia
acumulada sin dolor. Tóme una
pildora antes de ir a la cama, y
esa cabeza pesada, ese sentir
canzado desaparecerán. Compre
las Pildoras Vitales del Dr, King
en la botica. 25c. advt.
.1W0TI TI t..ituivi a ..mfc " i&.k..a.Ma
fluí li umu fi .1 i.twin-- . mL ,
vieron correlación con él.
Al tiempo de su muerte conta-
ba el extinto la edad de 67 años, y
deja para lamentar su triste sepa-
ración a su esposa Epifanía A. de
Gonzales y cinco hijos; un hom-
bre y cuatro mujeres, que son los
siguientes, Dionicio Gonzales, Jua-
nita G. de Armijo, Felipita G. de
, Carabajal, Rafaelita G. de Gonza--
üGRATISlIl 'Atnctivo y Hermoso.Cit.lo.o Para 1917. HiGRATISHl
4, If Mil nMr erU v .mauiu nadri .u .,.cáiA k Ti INDA DI DIPAÁTAMINTOi
miM luriMt ItiUM Üalaot y I lc.net c tu mino.
tiU - k .uMlr MUIat 0)t put ita.ina otraiaoMa. pit al CATALOG PIDALO IIK
Para el 1 de Septiembre se pro
pone tener listos para el servicit.
500.000 soldador americanos, bien
disiplinados y equipados para cual
quier servicio en defensa de l;t ban
dera americana y sus principles.
306-30- 8 W. 6th St. Bernrdo Lopet Mercantil, Co. Kmimui Gty, W.
Lm nTiata 9 Taos- -
Los Hombres Necesitan Fosfatos para Ilacer
sus Cuerpos Fuertes, Saludables y Vigorosos. XMUiA: rodo pedido debe venir acompañado de su correspon-diente importe, asegurando que toda orden por libros será remitido
inmediatamente pagando nosotros los costos de correo,
.
1.1 . 1 1 . . Jl M.
Energía y'í uraci n 200 po ci nto o
nd - ' ratatuicnto de unai
de Argo-- F sfato.
dose valerosas hasta saber si han
quedado viudas. Ninguna puede
decir ti los cuerpos que 6on saca-
dos a flor de tierra son los de sus
seres queridos, pero lloran y gritan
cada ret que una camilla surge con
un nuevo cadáver. Los cuerpos;
son sacados cubiertos; y en algu-
nos casos las caras y miembros es-
tán tan desfigurados, que solo es
posible identificarlos por la placa
d latón que cada uno lleva al ba-j:- ir
a trabajar.
Hay mexicanos, italianos, aus-
tríacos, americanos y de varias
CHITO VEINTE
MINEROS ENTE-
RRADOS VIVOS
Una Terrible Explosion
en Hastings, Colo.
Trinidad, Colo., Abril 27.-C- ien
to veinticinco trabajadores, de la
compañía carbonera Victor Ameri
can, de las minas Hastings, fue-fuero- n
cogidos por una explosión
está mañana a las 9.30 y permane-
cían sepultados todavía eta noche,
pues los rescatadores trabajan len-
tamente al través del tiro lleno de
humo hasta el principal lugar del
trabajo, situado a una profundidad
de 3,600 pies bajo la montaña, en
donde los infortunados trabajado-
res se cree que están detenidos
No se sabe si algunos de los s
se hallan vivos, pero los em-
pleados de la compañía están con
la esperanza de que se haya esca
Lra tetird Act c.tt p ra Fuere?,
mji r n mp'cmcDte T m
uau.taa Sema as
Atlanta, Ga. El Dr F. A. Jacobson
dice que Fofatos non tn esenciales pa-
ra t dn hombre u mujer que se cansa
fací mente, está iitrviosu o irritable,
cansado parece enfermo y pálido, co-
mo son p ira hace cie'-e- r el algodón
asi hac n r busto y vigoroso el cuerpo
humano i. a ín ta le fosfatos es la cau-
sa de todi c .11 lición enemw v I udmi
mst ion de tatiieu de cinco grano
de Argi.-Ffa- t ..crecentara a fuerza
en niimlirt,. v lUJer,.s .ibiu-- s y ianados 30O p r lento en 4 tres semanas
br,c)ir llHl , slsU.inil nervlüSO, y da
mi ner.u, ig r v actividad a
Sl'd". el cu,-.- Y" siempre prescribo
rust a rt pacientes que est n
pulido- - sin c or, y es
vi-- r c ñu. un tratamiento de unas Chan-
tas -- t inan. is trn sioru'H un caía pulula
en un erinn ura le crtcnetes i jos No
puede ha le r iiitiji r s con cachetes rojos,
saiudaiil--- V hermosas sin one su siste- -
nía eaie ufici-n- te sup. ido ue fosfatos.
fc'n entl'1''s"4 recién .es -- ..n d clores
en las ,t,jH. consecuencias .- 1-
una defi. iercia de Fo.-li- en la sanare
de hombres " mujeres hriiericanus v
fuertemente he ai robíido el hecho le
,u ' duct 'res ileot riiin prescribir mas
?osfat"S en toril) de A o lia
rt hombres y mujeres débiles, cansados
y sin lit lldad UHiidn el cutis esta
p.'ido y sueit-.- , e- - se a de nema Cu
ando Ins Fosfatos se un de la sangre,
los cachet s rojos se van también i;8
músculos les falta tónico. Se hacen
Mention '
Las mejores vistas movibles en
el nuevo teatro de la Botica todas
las noches.
Don José Inés Roybal, de Pe- -
ñaso, estuvo en Taos el martes
haciendo compra de harina.
Don francisco Vigil, de Arroyo
Hondo, estuvo en Taos el miereo
les con negocios personales -
Vayan alas vistas movibles "The ne&oc,os importantes.
Plaza Theathre.".. Vistas todos los 1'onJoséE. Martinez, de Val-dí- as
por una nueva compañía, dez, quien e hallaba en Bitter
ElSr.RumaldoGarcia,de Ran-- Creek, Wyo. llegó a esta la sema- -
chos de na P.da' En pr6xuTia semanaTaos. estuvo en la plaza esta,
el sábado con negocios personales. p:,rtira para Dad Wy- - -
El teatro de la plaza, en la Boti-- E1 ?os NePtuno nos ha visitado
repetidas veces en esta semana conca, se darán vistas movibles, las
Todos nuestog libros con pasta ó forro
buenos j fuertes a la holandesa.
h;uonakios
l'icnioDarios ingié v español para bol-
sillo 3íictf
I hccioriHrio ingléo y español salvá 1 25
075
'. App1eton350
" " Verasque
Con Indice, el iuejr en el mundo 8.50
I )i'0 Ollhl'io pUM 350
Ollandorf (ara aprender el idioma
Inyís, eon Une $2.60
LIBKOS PltA APRENDEK HA- -
BI.AK US PÚHirO
Discursos para toia- - Ihb ocaciones;
sobre política, rlieió , t dncHcióo. psia
inanzurnciones de sociedades, 4 Julio
etc $2.00
El Arte de Hablar en Público y como
hacer discursos $4(0
Gramática para aprender inglés " 1.50
G'iprra México-American- a
i Historia de Nuevo México " 2.50
N ueca Biblioteca dp la Risa " 1.50
Secreuiá de la Naturalezá " l ib
Manual de Agricultura y gana
dería l.oti
Catecismo de Mazn x
Glorias de Maria l.Ot'
'Liis Preceptos del Matrimonii o.7
Doctrina Cristiana 0.7f
Pequeño Lavalle Mexicano 060
Despertador Eucarlstic O.60
Genoveva (pasta tina) 0 75
Aritmética Comercial 0.60
ri secretario de los A manten 0. 75
El Secretarlo Español ' .75
El 8(cretario General Mxicann l.Ot
Los Doce pares de Francia 7f
El Ama de Casa. Guia de x
mujer bien educada 00
Cactos do! Hoicar. Juan de
Dios Peza 1.
Manual de Artes y Oficio 1.00
Juegos de Manos y Baraja 2.00
Manuel de Pastelería y Repostería " 1.00
El Cocinero Universal " 1.00
Estilo General do Cartas ' 1 00
La Verdadera Mágla Hoja 50
Mantilla Libro 1ro. .25
Manual y Arte de Fotógrafo H 2.00
Arte de Echar las Cartas ' l.(K
Manual de Urbanidad .50
Arte de Cultivar el Chile ' 1 00
Catecismo de Rlpalda .50
Memorias del Padr Martine? BO
i ocinero Perfecto l 00
Secretos del Infierno " 2.00
I.a Clavicula del Gran Ke
Salomon ' 2 0'
El Horóscopo 4.(R'
Libro tro. inglés y 50v
Libro 2do en puro español Sif
OBKAS POPULAKRS QUE ACA"A
MOH DE REí'IBIK
Todos estos libron están ricamente en
ouaderuhdo en lomo de tafilete con pla
nos de tela,
fibras del Fitmoso Ksúntor Peres fcí..
cncb
La EDvldla. 4 tomo 0.1
Kl fura de Aldea 3 tonioi- - 4.0
La Caridad Cristiana 4 tomue 5.01
El Amor los Amores i tomos 5.1 X
La Calumnia 4 tomos 5.01
El Infierno de los reíos 4 tomos 5.(0
Cirne de Placer 200
Los Casamientos del DUblo 2.00
BEN HUR-po-r Wallace. Novela
de la a de Jesucnsto 2 tomos 2.U
Bertoldo ricamente encuadernado 1.0(-E- l
Capitán de los Penitentes Negros
os 2.5
es de la natuer Católica, t fy
te de la Mancha riesmeu
mad us 2.00
de la lengua Cnstollana
emin española Ot
de la Gramática Cas- -
0.75
o puro español 100
i. Arla de carrera? y como
3.00
ora píela de Napoleón eo
3.00
Eloísa 1.00
:omo criarlos y hacer
3.00
i al alcance de Todos por
1.00
Automovilismo 3.00
de Ortografía Castellana 0 75
I
locera los Hombree ja
1.00
Carpintería 2 tomos 2.60
ndamontal por Balines 1.50
iras de Teléimaco 1.60
la Religion 4 tomos ' 8.00
1 para Confesar 1.00
Marta lOC
(evocionario 1.01
Baime 1.00
:strode Ilnglós con llave, 3.00
JJiecursos para todos 2.50
'na Noches, al oro 3.00
Fotograüa 20
1 20 Lecciones 1X0
aprender Inglés 1.00
y Buenas Maneras .60
nglés y español .50
ra! da Carias 60
mor 1.00
!os enamorados .50
'zquino .75
jimw y Barajas ó el
le los salunes 2.00
I del infierno, para ga.
's los juegtis, para des--
ouultof, brajas, etc 2.00
c4 erro ae tas umpanas
Porque se easan las mojen B
Kl nido de Ruiseñores JSti
1 paraíso de las Muleros .50
El infierno de loe hombres ,5fy
Gil Blas de Hantillaiia, al oro - 3.EÜ
Porque murmuran las viejas . 0
Poesías de Manu-- 1 Acufia 1.00
" " Antonio Plaza 1.00
" Espionada 109
Obras Poética de Cauipoamor 1 00
Pasionarias da Fi. 'leu 1.00
El Libro de los Knamoradoit .50
Amor Sublime ' 1 00
El Jorobado 1.00
LIBKOS ÜB oOcts
A Cuatro Keales ada Uno
El Oráculo Novísim
Julieta y Homt-- o
Pablo y Virginia r
Geuoveva .
Bertoldo y Bertoldino
Los üo.:h Pares ae Francia
La Magia Negia
" " Hoja
' ' Blanca
Don Juan Teuorio
Malditos sean loa Hombrea
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Kloida
Porgue pecan las mujeres
El contador Mexicano '
"LIBUOsDKVdClONAKIOS
'if'La VmII V1tTÍritnn Zurita Mían Y7T
La Valle Mexicana broche de oiu , JbO
Despmador EticaifBtico J3Q
uniuiuw uri i inu
'
w vw r w n a. IUI UV
Ancora de Sülvacióu
El Angel de la Infancia .50
Catecim o de Ripalda l.OT)
El v..to de Josebno 1.00
La Imitación de Cristo 1.00
lfs Glorias de 1.50
MAS LIBROS
Gramática Ca-- tf Hann , .75
Aritmetioa "
.75
Mantilla No. 1
, .26
Don Quijote de la Mancna 1.0Ü1
Quevedo, chistes 1.50
'Fisiología 6 HigienH 1.0C
Agudezas de Queved 1.00
Ensayos sobre Pol tica .75
liuenns padres bue- - hijos t .50
Guia del Alma He Cas .70
La Voz de la Naturaleza 2.00
Las Mil y una Noche 1.Q0
La Mil v un Días 1.00
VI nrl.. I I
.
m
- - v
.. TI . J.. J i. in niji u nroenai l.tv
La Re igion al Icancfde todos 100,
Napxueón. r, su vida y sus
aventura- - xiitn-i- i 2.50
La Juventud dernrique IV 160
Lo Secreto de la Ni uravza 1.50
ieclon rio Icfenrl 2.00
Glorias Je México 1.50
La Torre de Nesb.2tomos 200
La T rre de lox Oímenes 200
l a Maist.d Calda 1 no
Arti- - ríe I lomar 'aba lo 2.00
Art.- - ie Agrinuit -- ra v uanadena 2.00
El Art d- - Cocina ' ' 1.00
Arte de tlat-lare- 4.00
Arte de Elegir Mujer 4.00
Arte de Hfgir marido .40CH
Guia el amansador d caballas 3.00
El Serretn de la Vida , 1 60
ia I nHersal 3.m
Historln de Taos
.50
Art-l-- ha' lartCa'tas ' 1.50
Nueva Hibltmera de la Risa ' ' 1.50
Los Hrept pti s del Matrimonio 1.6C
La mujer en 1 H icar 1.(0
Arte de barer Diabluras 4.00
r . . 1. .....iji ivn'iii un iuoai.r into, nca .; , i'
mente encuadernado, 2 tomos 5.0C
El Huisefiur Yucatei o, canciones. 1.00
El Bandido Chileno, Juaquin
Murneta ' ."' 1.00
El Secretaru General Mexicano 100
Ei Secretario Español 1.00
El Secreta iodt lo Amantes .75
Mapas de Nuevo Mix ico Arizona y
Colorado' ,25
THAUA JOS DE OBRAS
100 fojas de padel y cien carteras con
su nombre y dirección por $1.50 ,
Encabezados de cartas. 500 por, $2.50
n.O 2 4 V I . . . lJt '
' U"IU"'B. "woiubnegocio y grabado si e desea. El mrsuio
precio p encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros.
Libros de recibos también con su nom-
bre y negocio á 75oU. el libro y por diz
libros 81.00. Facturas, libros dé notas 6'
pagarés, á $1.00 por cien o $1.50 por
mil. 'v
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales á 65cts. dozens. Blan-
cos paTa jueces de paz, abusados, etc., a
Í2.00 por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALAGO GENERAL
Nota:--Tod- o pedido debe venir acom-
pañado de su importe.
Los costos de correo van a nuestra
cuenta
PISMiADuS CAUSAD DOiCR
OE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en lodo el
mundo para curar un resfriado en un
día. La firma de E. V. GROVB se
baila en cada cajita. Hecho por la
FA&IS MBDICINH CO.. St. Louis. B. 17. de A.
4-
ncrviosos irritables, despondentes, me-
la n cólicos, el seso se cansa y la memo- - ;
na falta nrio tanto si deseapre etVi.r su vigor y vitalidad juvenil
hasta una edad madura, debe upl r la
ueficiencifa de Fosfatos que faltan eu su
aiiinent . Usundo Argo-Fosfat- a for
nía de Fosfato que se asimila mas íacil-n- v
n e.
AV'ISH: Argo Fosfato el cual es re-
comendad y prescripto p ir doctores en
toil... ca-o- s d- - enemiga, no es un secre-
to 1. me. i. ciiia de patente, pero s una
que se ven ie y se recomienda por boti-
carios conocidos en todas partes, y los
doctores ill. llámente la prescriben los
c instituí entes que esta contiene Sien-- d
.
entei'(im.-n..eiliterent- a muchos otros
rus.tt es fácilmente asimilada y se
h liara efe. uva en el tratamient de
in lige tion y males de estonv.gu, como
también par- - personas gastadas y con
diciones nerviosas. Los hacedores de
Argo-F- latos garantizan a cualquier
institución de caridad ia suma de $200.-0- 0
si el os no pueden trbtar a cualquier
hombre mujer abajo de 05 hiios que le
falti-- y acrecentar su fuerza
y duración de 100 a 300 por ciento o mas
en un mes. si están libres de males
Ks dispensado por todos los
boticarios confiables.
Si -- u boticario no ie puede suplir, man
de $100 a Argo Laboratories, 10 For-
syth St , Atlanm, Ga . y ellos le man-
daran un tratamiento de dos semai as a
vuelta de correo
Nuestro agente en Española, Sr.
Eoifanio D. Atencio. estuvo en
Taos en esta semana con un agen-- j
re viajero visiiíinao aiierentes lu
gares del valle.
I )on Cesario García, a-
cil mayor de este condado v ahora
residente del condado de Unión,
se halla en Taos de visita a pa--
rientes y amistades.
Los Sres. Juan de Dios Martínez,
A. B. Trujillo y Mauro Gallegos,
prósperos ganaderos de Arroyo Se-
co, estuvieron en la plaza ayer con
irecuenies nuvias, uue promci.cn
ser de mucho beneficio á ganade
(ros y agricultoros de nuestro valle.
Hon. Anastacio Santistevan, Re-
presentante a la Legislatura por el
condado de Taos, partió el lunes
para Santa Fé como miembro de
dicha legislatura en la actual sesión
extraordinaria
El aprecíable joven Alejandro
Montoya, de ésta á quien se halla
trabajando en el depósito que se
Hoy partió para Santa Fé como
delegada de la Taos Womans
Auxilliary of the New Mexico
Militariy Committee, a la Conven-
ción de señoras que tendrá lugar
mañana en la capital, Mrs. T"'
Montaner.
Los Sreí
dor Maes i
ro de Rosa
í San Luis,
valle de T
comprandt
nuestros (
Cutís pí
del Cutis
que Usan
Cocotone C
Queridos;
el Blanqui
preparado
limpiar m
mandaran(Fin
No Acepte
The "ocoU
Yo nunj
del Cutis C,
dan una d
gusto de p
tampas dcH
el costo de
Nombre
Direcci n.
Seí;
me ores que jamás se han visto en
iiaos
wuuiguuraiiiipuiioiiiraiu- -
vo en aos 'a semfna pasadanues- -
no cumpuao suscnior or. j. líeni-t- o
Martinez, de Colmor, N. M.
Ya se abrió otra ''ez el Teao
Real, en la Botica. Ahora se llama
"Plaza Theathre" y habrá Vistas
movibles todos los días desde hoy ,
viernes.
pado de la tuerte explosion y que
se encontrarán vivos cuando, los
rescatadores puedan penetrar al
través del humo, hasta donde se
hallan.
TODOS PERECIERON
TERRIBLES ESCENAS
Hastinps, Abril 28. Casi tol;i
esperanza de salvur a los 120 hom
bres aprisionados en la mina de
Hastings, de la Victor American
Fuel Co., ha sido abandonada esta
noche.
James Dalrymple, inspector de
minas de carbón en el Estado y
quien vino esta noche procedente
de aquel lugar, dió como su opi-
nión la de que no había nadie vivo
en la mina. Losque han entrado
a ella expresan opinión semejante.
F. G. Bartlett, presidente de la
compañía, declaró que los trabajos
de salvamento continuarían hasta
que no haya esperanza de que se
encuentre vivo ninguno de los tra-
bajadores. Hasta las cinco de esta
larde se habían extraído trece ca-
dáveres.
Dalrymple, quien penetró a las
obras hasta quedar a dos mil pies
de la entrada, dijo que los trabaja
ladores sabían que había otros seis
u ocho cadáveres más, pero que no
pudieron llegar a ellos mientras no
se sacó el gas. Se han reparado los re
aparatos de ventilación y ahora es
asunto de unas horas el ríe saber
si los que prestan auxilio pueden
pasar de su límite actual, que es la i
cuarta entrada del Norte, a la cual
llegaron anoche.
En mi opinión, no hubo incendio los
e-- la mina, dijo Dalrymple. En es
ta opinión lo apoyan casi todos los
empleados y los que dan auxilio.
Acerca de la causa del desastre di-
jo:-
los
No podemos hablar mientras
no lleguemos al punto inicial de la
explosión. Estamos trabajando el
lado Norte del conducto del aire,
y salimos al Sur, buscando en to
dfls los túneles doade trabajan."
Los que dan auxilio, que son vi-
ejos mineros, y antiguos residentes
de esta sección, dicen que el actual
desastre es el peor que haya ocu-
rrido
3).
en los campos carboníferos
tfel Sur de Colorado. Los mismos
hombres movieron negativamente
Ji cabeza al interrogárseles si sa-
bían la causa del desastre.
.t r i i I iun aspecto peculiar üoi asunto
es que varios de los cuerpos ex- - R
traíaos noy en la tarde tenían su
cabello ciuemado v la niel enne-- ser
grecida, como si se hubiesen cha- -
o.ras razas empleados en la mina,
lo.i rmleí naDian incesantemente
e 1 Seis idiomas distintas, y el resul- -
tulo is ca.i una íiaDei.
La pregunta a propósito hecha
Acr-.- , nn,.hp n- - ";Ur, tAr ucrprl
.V4-- a IMIWI.V. V. J O t' VUVi J LlbV VA
en la mina?" La mayor parte de
1 mineros a los que se dirige esa
pregunta no pueden dar una idea
C'milaci n de lo que pasa; y mu--
choi de ellos tienen parientes en- -
t.c ho vii timas y parecen estar
atontados por el golpe.
T . .: ,1 i j to--i--.. ji iit. ijyui vil 1U 1111.11. viv.
dos es: "Cuando saldrá la nueva
tanda?" IVrqne la salida de ese
grupo de salvamento proporciona
Lis únicas noticias de lo que está
p isando en la escena de las opera-
ciones. Todo el pueblo está fati-
gado. La mayor parte de los mine-
ros han estado de pié y en servicio
d.' una manera u otra desde que
ocurrió a explosión, con excepción
de algunos de ellos que se les tiene
listos para que bajen á la mira.
Id 'HAKA U GLNRA HIA
) mii'íóii li negoci-- s wtran- -
t- j ha irsultfdo que Ihmd
6'H. i l.i (junid y dentro i
p k;os .(his r"viarj su decía--r.
cíí ' o Acm(inja.
Pekín. Abril 30. Dentro de una
quin t na se espera la declaración ae
guerm por bmna contra Alemania,
pues a comisión especial de asun
tos e ti anje ros designada por el
gobif iii), ha dictaminado que Chi
na a ,a u, . - -
pre- t;ira pronto al parlamento.
VA mnistro americano en esta
car : i'ió mv una recepción en
I ai'iV veinte gobernadores
pn- siimales militares que com-
ponen la conferet cia militar que
e ndó rt'C'entr mente me Chi-- n
i río lavase la guerra, El minis-
tro dirigió la palabra, felicitan
do! por las pruebas de coopera- -
t i
r h ti las en toaas partes ae
China y ies aseguró que ellas de-
ben nvibir los mejons deseos de
diodos Unidos.
l,i t,.iral. Hsu Shu Chang contes-
tó en nombre de sus colegas, di-ci- e.
o ue tilos comprenden que
stados Unidos son los mejores ,
ami(.,.5 de China. I
'
f h- EDE L EXITO.
La fiuerr subrwarina
e'fna ha hendido
i s ó un millón de
i el das de carga.
A sterdam. vía Londres. Abril
los primeros dos meses del
a Mibmarii airretringida, han
sido hundii'os por los alemanes
más de 1 ,600,000 toneladas de bar-
cos, s.-u- aianifiestó ayer el Dr.
Kan llelffrid:, secretario de Go- -
Der:i '' Alemania, ante el
i. ta : firmando 'iue la cam-
arinapan i su i. está demostrando
n f xito, c'.ntinuó:
i1' i l)s del primer mes,
excedie ro-
que
: !s mejors resultados
li.'í ;i oviamente, en un
vieriti ' i ) r ciento. Los del se- -
gun l v- í nn de 50 por ciento.
Nu ue,!.-- : !; re las cifras exactas;
en I ' .' "ieses primeros, el
tone a - r r i hundido, ha exce-o- n
dd un seiscientas mil
toi ' c ualesun millón
fu.
1 eus Maestas, de
I nes en nuestro
:. novar la suscri-- y
al mismo
n Tnos remitiéra-i- A
i su hijo Be--
, quien se balli
El Sr. Nicolás Anaya, próspero está construyendo en Ute Park,
de El Prado, visitó núes- - tuvo en Taos el Domingo
talleres de imprenta el sábado sando a su trabajo el lunes.
para renovar la suscriciórt á La
Revista.
Don Trinidad M. Vigil é hijo,
de Trampas, visitaron Taos el lu--i
nes en asuntos de un terreno en
litigio que reclama el Sr. Vigil ser
de su propiedad.
El apreciable jóven Rosendo Gu-rulé.'- de
Ranchos, y quien se ha-
llaba ausente por los últimos seis
años, estuvo visitando amigos y
parientes en el valle por dos sema--
nas regresando para Trinidad, Co- -
- e miércoles,
GOGOTO
BLANQUEADOR D
CaJA DF 25c. GR
Un Limpiador o Blanqueador del
todas las manchas y. limpia todo grano o
hace que el cutis se haga mas blanco. Nomascado. Los extractores dicen
que esto se debe tal vez a la chis-
pa de la explosión. No se sabe si
esÍQ indica que los trabajadores se
acercan ya al sitio verdadero de la
"
explosión. Los mineros dicen que
el teatro de la explosión es sin du-
da el sitio menos peligroso.
Los meramente curiosos han si-
do retirados de la morgue tempo-ra- l
que se ha formado cerca de la
mina; y las esposas cuyos maridos
están dentro, pueden acercar te i:
limpia, use Cocotone Blanqueador
Lo que Piensan lo
Mascón, Ga.
Cocotone Co.
Señores: Mándenme a vuelta de
correo dos cajas de Cocotone Blan-
queador del cutis y tres barillas de
Jabón Cocotone para el cutis Son
excelentes y yo no deneo eatar sin
estos. Incluso hallara el pago, $1.25
Suya verdaderamente,
Clara M. Jackson.
Waycross, Ga,
Cocotone. o
Queridos amigos: Su Blanqueador
del cutis Cocotone es Ir mejor cosa
que yo he visto Mi cutis era muy
moreno y la primera ct ja lo hizo mu-
cho mas claro, y to! s mis am gos
me preguntan que he stado ufando
Incluso hallaran $2.0.. Si gustrni
mándenme sei cajas de anqueador
del cutis y dos barí. las de jabón.
Suya verdaderamente.
Anna M. White.
Ta
presteza. A la boca de la mina, una des, a
multitud, mitad curiosa, mitad in- - ci
teresada, espera las noticias de la tiemp
catástrofe, y se ven algunas mujY-- mo-
ires que cst.íu entre ia alta nieve m.
desde ayer tarde y noche, mostrán- - !t .
í
I Berlita Dt Tas ? '
o México, pero esta es cesa ue HUEVA ORGACHISPAS LA KKVISTA METAOS. .......rUBLICADOPOa"
. .
rus Pjrintlof A PubUsJtfnr Co.
ÍOéítMOOTaJíEK Edito faUneJtáor
r. Irnt Ifiral del (tU Je fan ,
Dime con quien andas, te diré
quien eres; solía repetir un arriero,
con frecuencia. -
Pues andando tú con burros,
le dijo un mesonero, no ' hay que
Quiere listad ; .
SER UN CABALLERO --
- "A LA MODA",
El papel timbrado, da apañen
cia de elegancia, educación y cor
tesia a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1 50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 foias de
ELECTRICAS
NIZACION
Las Señora do Taos 80
organizaron para
ayudar en asun-
tos de guerra
El comité militar de Estado or--
gamzaao en santa te reciente- -' Dres, tamoien debidamente tim-ment- e,
nombró á la Sra. Montaner brados y se los enviaremos fran-pa- ra
una organización de señoras í?s,dep?rte a su dom,cíl0 a vuel- -
buen papel con otros tantos de so
M UC LUI ICU.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M
PARA KVIT.Ak h L ENVENE
NAMIEMO DI UNO MISMO
Líos intistinos pinados de ma
teria sobrante tñrío el
sistema, i.:' hbn-t-a Catárti-
cas de Foiev trabaja i suave pero
seguramentt ; h . aiis.m Holores
o nausei liee.Mif ii,Jai:a.-- i para
indigtstión. con.stipaeión, olor
de cabeza, avei.t. i, iei.to, bi,;o.-i-da-
rio, gas en I
estómago leng. s cía, ínula
respiración y otras condiciona
causadas i r indigestión esor-
denada De vem en odas par-
tes advt
Extractos de Testimonios de Pacientes Agradecidos.
li ayor'a tas Pertonas han Tomada mis Instrucciones a Distancia ron Buen Exito.
no interesa mucho a los Republi
canos Doraue saben aue todas las
cosas utilidades de este género es
tán 'vinculadás "en el otro gremio
político.' -
;; oOó '
'
' EPIGRAMA
- ' La nación americana
Tan poderosa y ufana
Se prepara sin temor,
Pues toda amenaza es vana
Para acortar su valor.
oOo
Regularmente los tlbañiles ocu
pan como asistentes a aquellos con
quienes están acostumbradosatra
bajar. No sabemos si igual cosa
sucederá a los legisladores cuando
no tienen a los miamos asistentes
que antes y se ven obligados a ser
virse de secretarios prestados.
o().
En la presente ocasión la orden
del dia es la economía, y obede- -
ciendo a tal precepto no importa
si se gastan unos cuencos miles
más o menos en cada negocio que
se ofrezca. El punto .principal es
guardar silencio y pagar con pun
tualidad.
EPIGRAMA
El soldado va la guerra
A pelear con ardimiento
Para defender su tierra
Y tener merecimiento
Por valor qu no se aterra
Ante el embate violento.
i.Oo
Nos ocurre preguntar que reme
dio habrá para el caso en que los
legisladores se aferren en discutir
las medidas preparadas con pausa
y detenimiento y la sesión especial
dura veinte o treinta lias? Pues
en caso semejante no habrá más
remedio que atenerse a los hechos
consumados.
oOo
Se necesita la conperación del
ramr ejecutivo y del legislativo pa-
ra poder legislar, y por esta razón
es muy esencial que a mhos ramos
estén enteramente oV acuerdo y
trabajen barmoimis.'iente para
evitar dificultarles v aprovechar
bien el tiempo. Ks j Mi le que así
se haga en la present rasión.
()..
K PIGRA
Entre tanto laberinto
Tanto ruido y confusión
Los preceptos del Buey into
hntraran en colación
En todo estado y prerinto
Para bien de la nación.
oOo
Es una idea peregrina esa de
que los granos usados en la desti- -
ación de alcohol sean confiscados
por el gobierno y usadas para au
mentar el acopio de provisiones
destinado a la mantención del pue
blo. En ese caso tendrán sed los
aficionados, pero se mitigará el
hambre entre los demás
oOo
.
Si fuesen verdades ls reportes
acerca de las mortandades que bm
ocurrido en la guerra europea du-
rante los últimos tres ;'ños, ya es
taría casi del todo agnado el aba-- 1
to de hombres. Pero afortunada-- 1
mente ha habido exageración y U
merma no es tan grande como se !
dijo. Pero unos cuantos millones
hacen falta. '
oOo
EPIGRAMA
Ya la Rusia, por ventura,
Va quizá a hacerse h un lado,
Haciendo paz con premura
No obstante que hay ün tratado
Que unión de todas procura
Según convenio firmado.
oOo
En esto de la distribución de se-
millas a todos los que no las ten-
gan y deseen sembrar, la medida
es muy propia y racional y .traerá
buen resultado si acaso las nubes
convienen en hacer su parte dis-
tribuyendo agua suficiente para le-
vantar buenas cosechas.
.
oOo
Los Estados Unidos de América
tienen un papel grande y glorioso
que representar en la tarea de
abastecer al mundo de lo que ne-
cesita en el ramo de artículos ali-
menticios. No hay duda que lo ha-
rá, pues su celo y energía son im-- y
ponderables.
EL CORRESPONSAL,
preguntar lo que eres.
EN ESTA IMPRENTA
S Hao toda clan
DE IMPRESIONES
ESPECI ALM EÍÍTE EN
Papel y sobres de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo.
Invitaciones para baile.
Esque "8 fúnebres.
Facturas, Contratos. Circula-
res, Programas, Recibos. Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc.
Nuestros precios son muy mó-
dicos, y con pronti-
tud las órdenes por correo.
Pinjase us-te- , :
L REVISTA DE TAOS
Taos, N. Ni.
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese ra el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo par.i
-- urar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
PAKIS MEDICINE CO.. St. r ' '!. K. U. de A.
Rial to, Calif.
Prof M. C. Martinez:
Gracias a Dios y a sus niarnvillosos
tratamientos después de sufrir por tre
f a 5 os de una Inflamación en ul vinn-rr-
htaraDtamiento de cabeza, la vinta
pesada, un dolor al ludo derecho y o
de cuerpo, después de 'ios a
ir.ted debe mi vida, fui atendida por
huenoa i'npeciil!stm, pero tratban de
pararme y ufé muchas medicinas de
patente, hHSta que me Informe y decidí
tomar sus tratamit-utos- ; en seguida co-
mencé a sei-tl- alivio y estoy convencida
- sus métodos de curar sin medicina,
gracias a usted qne me siento huenu.
lambien le reato me retrato.
Isabel Bect-rra- i
ÍTiíVWW
Merkel, Tox.
Prof. M. C. Alartinez.
Muy Sr. Mió:
Con el favor de Dio y usted hoy me
imito en completa salud, despula de su-fr- ir
cinco meses de unas dolencias de lod
pié y manos. Fui atendida, por un
loctor y me curé con medicinas do pa
tente sin resultados, hasta que con su
maravilloso tralamiento comónce iume-- 1
latamente, a xentir alivio.
Hoy rae hallo buena.
María G. do Arreóla.
Sulphur Sprioírs, T?x.
Prof. M. C. Marline?.
Mi estimado Señor:
Por medio de la frésente nio permito
manifestarlo que habiendo seguido tu
Instrucciones he conseguido restaurar
mi salud, aún que no del todo porque no
he pcuido sus instrucciones según us-
ted me las asigna por mis ocupaciones,
pero tengo la fo en Dios y en su traba
jo que ue ue queuar üei touo oueno.
tiav le mando mi fotografía para que
haga el uso que le convenga, si usted
quiere un testimonio por escrito lo man
daré Un pronto como lo oliciTe.
leodoro Pedraza.
TESTIMONIOS QUE MANDAR
C3rrsfondei6Ui tie &inh Féi
EPIGRAMA
Cada quien busca provecho
Y lo que ha de menester, í
Pues sabe que del dicho al hecho
Es bastante largo el trecho
Para poderse proveer.
oOo
Nuestros legisladores están ha
ciendo lo mejor que pueden con
ramo oe adoptar las leyes prepa-
radas de antemano para llevar a
buen término nuestros aprestos mi
litares.
oüo
,
En esto de limitar la sesién le
gislativa a diez diaz, hay diferen
cia da opiniones, pues muchos ere
en que en tan breve período no
tendremos ni para empezar en ma
teria de apropiaciones.
oOo
La conscripción o el servicio obli
atorio, es la orden del dia en
Congreso y en todas partes, lo cua
muestra que la política delineada
por el Presidente VTilson respecto
a la guerra es la que impera en el
gobierno.
;.oOo
EPIGRAMA
Es el deber del soldado
Por su patria co n batir.
Coa el vaior bien templado
De aquel que está preparado
Para vencer o morir.
oOo
El Juee Edmond C. Abbott ha
presentado a la posi
ción de juez que actualmente ocu
pa, con el fin de seguir la camera
militar con el rango de Coronel
Excusado es decir que ya hay más
de media docena de aplicantes pa
Ta calzarse sus zapatts.
oüo
Es opinién general que la ejecu
ción de Blancett será llevada a efec
to en el dia señalado por la sen ten
cia del tribunal, pues no parece
que el Gobernador interfrobable la sentencia a
prisión perpétua.
L oOo
Se dice que el nombramiento del
Capitán James Baca como ayudan-
te general de la guardia nacional
fué debido a influencias que desean
dar algún reconocimiento al ele
mento nativo.)
c oOo
EPIGRAMA
El pueblo está contristado
Al mirar tanta exigencia
Que lo mantiene agobiado
Como macho aparejado
A quien ligan sin decencia.
; oOo
Las profecías que algunos emi-
ten al efecto de que nos vamos a
morir de hambre en término no le-
jano, no tienen probabilidad de
cumplirse mientras haya tierras
que sembrar y ocupaciones donde
ganar dinero.
oOo
Aconsejamos a nuestros amigos
G la legislatura que no vayan a
oponerse contra la corriente, por-
que al hacerlo estarán expuestos a
verse burlados en su oposición. Lo
propio es doblar la cerviz, y llenar
la troja según convenga a los que
mandan.
oOo
EPIGRAMA
Los pobres nada perdemos
Si de medios carecemos
Para pagar nuestra parte
Y por tal razón debemos
.
Callar y sufrir con arte
Pesares que recibemos.
oOo
Actualmente los políticos de las
altas esferas se ocupan exclusiva-
mente
t
en cuidar de su porvenir y
ver si pueden coger alguna buena
candidatura en la elección que ten-
drá lugar dentro de dos años.
oOo
Se dice que presto va a haber
remuda en algunas de las oficinas
federales que corresponden a Nue--
PKECIOS DE SUBSCRIPCION
iSoolto Icti
Le suscripción ifebe ser InVanaUemrnta A.DE
--ANTA DA
Reaistrado Abril 16. 1902. con naturia de Ida.
la an la Administración í(c Correos da Tau
Jew Mexico, acto del Coninvao. Marco S, 187
CONDICIONES
E3I pio ríe suscripción para nuestros
suscj 'ntore debe hacerle anualmente, y d-- í
ítngun hido hacerwe delincuentes dicho pac'j
mat .(ue un ano. La reculaciones potalen
rdenan loe periodirlaa de pairar franqneo e:;tn
da sem ina para aquellos uscriptorea que atlec-la-
la sum ripcion por mas que un ano.
Cuando cambie de lugar y desee se le cambi
u correo, diea siempre en donde estaba recibiec
lo LA REVISTA DE TAOS y h donde desea i"
le eambi-- Siempre mencione loa nombre d
as dos estafetas; la vieja donde iba y lanuori
londe dése cambie. Si es posible indique tam .
lien el oumi i u de la pagina de su cuenta de Ud
' libro, que luillara en su recibo de auscripcion.
Si le tal' LA REVISTA maa de ocho ii'.a.i
vise enseffiinu la falta a osta ofícina.
No ae devuelvan originales aun qua rio ae pu
iliqoon.
Para todu nuncio concerniente a este peri ii
odirijan.se I.A REVISTA DETAOS.Tios. N- -
Mexico. Box
Pidan nuestro famoso catálogo
Jo libros españolea cuando necesi-
ten un bnen libro mexicano. TV
nemos un surtido completo y su i
precios ñu tienen guat. Dirijan.
9" a La Revista, de Taos. N. Pl
Los Angelos, Calif
Prof M. C. Martinez:
Reciba usted loa más inútiles recuse
dos de su servidor quien le desea felici-
dades y al mismo tiempo le doy lasVa-lntinita- n
gracias, per el bienoetar,en qu!
me encuentro, pues ahorita estoy san
do todo gracias a Dios y a su buena.Y4''
sona. También le regalo mi retrata"
crea que Jámila le olvidaré, estoy ,mn:'
agradecida de su buen servicio.
Mtguel Pimoatoi. '
Kansas City, Mu.
Prof M. V. Martinez:
Venia sufriendo por el ospacio de sen-
arios, dolor de cabeza y espalda, el ctó
mago, ataques epilépticos y un cantutti
cío que me agotaba la respiración; ex-
perimente algunos especialistas y medi
cinas do patente ya perdida la cnp..
ranza vi su anuurio y decidí consultar
le; tan pronto como recibi su
mis enfermedades comenzaron i,
a desaparecer, hoy me ssento entor.
mente bien. Hui-c- al Ser Sii'premu j
conserve muchos nik s pani bien do l,
humanidad; siempre le v ir'- - í;rfldfM:;
da.
Francisca L. de (ioazales, ' '
,JS
" .J
Thrall, Tex - '
Prof. M. C. Martinez. '
Estimado y Querido Sanador:
.Cuan gratis y placenteros me son
tos momi-nUi- s al dirigir a usted et(-lineas- ,
no m ean.M) de darle rracia-- . p'-'- ,
haber devuelto mi salud, cua .sot, dt.:
ñas instruccionea. No hallo vim- '.
pilcarme lo agradecida uue rme .
ya hacia dos afjos que estaba enferma .
y Iiabia perdido la esperanza, pero ifrt
cías a sus maravillosos métodos qu li
quedado en completa salud. Anuí i
iiiuuno un fotografía en prueba ilo -
titud y ci en que jamás olvidaré sos cv-sejos- .
1
; Adelfina S. de Itodrignez.
A QUIEN LOS SOLICITE
en este condado para ayudar en
asuntos de guerra.
El lunes tuvieron todas las se-
ñoras su primer junta y se orga-
nizaron formalmente y permanen-
temente como una nueva organi-
zación de señoras taoseñas bajo el
nombre de Taos Womnes' Auxil-liar- y
of the New Mexico Military
Committee, con las siguientes ofi-
ciales: Presidenta Mrs. R. E.
Marsh: Vice-presiden- ta Mrs. Joe
Martinez, Secretaria y Tesorera
Mrs. W. H. Dunton.
Mrs. Jose Montaner fué unáni- -
memente escogida como dele- -
gada para representar el condado
de Taos en la gran convención de
señoras en Santa Fé, mañana sá-
bado. Alli discutirán las señoras
de los diferentes condados de Nue-
vo México asuntos de importancia
en ayudar para la guerra y las
necesidades que pueden presentar
se en lo futuro en los respectivos
condados de nuestro estado.
Don J. R. Vigil, Recibidor de la
oficina de Terrenos de Santa Fé,
estuvo en Taos á principios de la
semana con negocios personales.
El Sr. Vigil compró el terreno si-
tuado contiguo al parque Jeantett,
de Carlos II. Valdez.
La salvación del pueblo, en la
crisis y pánico que se presenta,
con motivo de la guerra y del alto
costo de vivir, depende en nues-
tros laboriosos agricutores, que no
dejen de sembrar en este año has-
ta el último rinconcito de su tierra.
En la abundancia de cosecha de-
pende la salvación.
Otro Casorio
En la iglesia de San Francisco,
de Ranchos de Taos, el lunes de
esta semana, se juraron amor eter
no al pie de los altares el aprecia-bl- e
joven Feliberto Sanchez con la
Srita. Benigna Duran, ambos con-
trayentes de Arroyo Seco, este con-
dado.
En honor al evento nubo recep
ción y baile en Arroyo Seco. Que
sean felices.
Los Callos se Caen
con "Gets-It- ".
Dos Gotas, y el Callo Desaparece!
Cunndo uMbrl tlen qnn xnriar rou los
laiinH df uh cnpitoa para librarse de los
tnrrihl" fiilur h de los rallón hay solo
un medio il fwntido com un el cual se
rMi hact-r- . Pónuase nos 6 trps votas
Ot- - I" wihre hI alio de uná vea,
'....J. -
Use 'Get It": sus (..'alios do 88 hincha
rán con el agus. Adornas, se mar-
chitan, se aflojan y se caeo!
F.l dolor y U 1 tifia maeión desaparecerán,
el callo comenzará & marchitarse desde
ese momento después se afloja y se
cae.
No Lay otro remedio para callos en fl
mundo que trabajo como "Gets-It"- . No
bay nuevos descubrimientos que hayan
hecho en medicina para callos desde que
"Gets-lt- " nació. No olviden esa verdad.
"Gts It" despide para siempre el uso
de salves quo irritan; envoltorios que
hacen un montón de su pie, emplastos
que medio hacen el trabajo, navajas, ti-
jeras que le sangran- - Use "Quts-It,- "
No He moleste en andar cavando ó cor
tan do.
"Gets lt" se vende en donde quiera,
precio 25c la botella, o ee manda al reci-
bo de suva or por E. Lawrence Je Co.,
Chicago, Illá.
Se Teode en Thos por Gerson Gusdorf
por Rio Grande Drug Co., y se reco-
mienda como la mejor meditina para
callos en el mundo. advt.
Prof. M.L. niñez
Poderoso Sanador
H9J So. SPRING ST.
Los Angles, -- o- California
TESTIM NIOS
1 A f í
Santa Bárbara, Cal if.
Prof. M. II. Marti ipz
Apreciable Sanador:
si yo tuviera mejnre palabra? le po
dría pintar el pian lieiifliuio que me
hm hecho sin maravdlosos tratamion
to. Padecí nueve xfiog una enferme
dad de Iris riñune-i- , me trataron Por ti
res de diferentes iiartes, pero no ruve
resultad", hastaq'in usé los uiétodiH dt-
usted, ahora me siento purferta mente
bien. Adolfo OvKda.
I 1
I ..'.",. I 1
E VJ' I
Prof. M. C. Martínez.
Amable Señor:
En primer lugar le saludo y al mismo
tiempo le deneo me dispente por tm te
ner mejores términos, para expresar mi
gratitud, pero me veo obligada a dir un
testimonio al publico para paiticiparl
ue habi-rd- o sufrido por el espacio de
tez ano varias enfermedades que me
trataron otro Dwtores sin ningún ali
vio los maravillosos tratamion tos de us
iod me curaron ooinidetatnente. Quien
le dasea felicidades para bien de la hu-
manidad. Soldad T. Vasquez,
TENGO INNUMERABLES
El r.lundo on Guorrá, Ultimas fJotlclao. Tarjetas Profesionales VVVVVXXVVVXXXXVVVVAVVkVVXVVXVVXX
"THE ROYAL BAR"
?
IPn utl f3LAM mi Mida nuulAptln Imnlin an tk Vatlft Atk THAfi. ! nlíhllAO K
guerra con los Estados Unidos,
han hecho que todos los aconteci-
mientos mexicanos se observen
con todo cuidado.
rve- -hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en ce
ia Obra Devás
tadoradeAle
mania
mientras los alemanes bombardea
bao la aldea.
La anciana se expresó de este
nudo:
"Fui enviada aquí, desde mi quin-
ta en la región de St. Qucntin, por
los alemanes. Primero se apodera-
ron de mis muebles y todo cuanto
tenia, dejándome solamente la ro- -
ira v clirarma habanos, vino r.nnulin.. 0 , , . - - - -
DamianB, Zarzamora y en fin, lot mejores licores para fiestas y banquetea. é
t fterreza a Granel en Grandes Copas a JOets. $
9, Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visitaí y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon.lgr.pa que llevaba puesta. Luego hi- -
Cuartel General Británico en cieroa volar la casa y arrancaron
Francia. Aun los espíritus más todos los manzanos que cultivaba
pacíficos, los hombres de carácter en mi kuerta. Unas 1.400 perso-á- s
tímido, sentiríanse profunda- - ñas corrieron la misma suerte que
mente alterados y convertirían su y0 y también fueron enviadas aquí. NUEVA HERRERIA
DE
MANUEL A. SALAS, TAOS, N. M.
Situada Contigua la Capilla Vie-
ja Guadalupana
En esta nueva herrería se hace toda clase de trabajo del
ramo a entera satisfacción y á precios moderádos.
Soy herrero y maquinista experto y compongo carros,
buggies, maquinaria de toda clase; Harados de labranza etc.
Compongo Automóviles, Ingenios y aparatos de luces etc.
Dr J J. BERGMANS
MKDIOO T CIRUJAKO
1'KLBPnNO NüMBRO. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS . 'SEW MEXICO
Dr FRED MULLER
IKUJANO DENTISTA
t
rni- - su Trabajo n tinrantljnfl.'.
(atadura de Primera Olas,
tmpasUw d Uro, Platina Pauta
Cianea i Precios Cómodos. : t J
Ünrunas y Puentes de Oro
Rxfnooios bid Dolor i
0 Oüoina an la Casa da Wlengaert
ti Taos Nuevo Mezica.
A. Av. RIVERA,
c', Abogado y Conejero en Ley
V' 1 'r.rtica en tudas las Cortes del Estado y
V' 1 un U Corte Federal ea Nuevo Mexico, ih
OFICINA fe
Si Siguiente Puerta de La Revista de Taos.
; Taos, Nuevo Mexico í
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
William McRean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
lectric
Bitters
Made A New Man Of Hiim
"I was suffering from pain ia my
stomach, bead and back," writes H.
T. Alston, Raleigh, N. C, "and my
liver and kidneys did not work right,
but four bottles of Electric Bitters
made me feel like a new man."
PRICE 60 CTS. AT ALL DRUG STORES.
TENIA UNA TOS MUY MALA
Esta carta debe interesar a to-
do lector: "El invierno pasado
yo tenia una tos muy mala. Usé
medicinas, pero no me hicieron
bien. Tomó una botella de Miel
de Alquitrán de Foley y ésta me
curó. (Firmado) V. DeKeuster,
Amberg, Wis." Ningún substi-
tuto ps tan bueno como la Miel
de Aiamtran de Foley para toses.
resfrjos , crup y tos ferina. De
venta en todas partes, advt.- -
SOLO PARA HOMBRES
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
(Jna Muestra Gratis á Todos Las que la náin
Se siento ha.
ó que 608 fuer
zas ee agotan? Nota
t UU, HUB BU V1KUI OOi- -
y.i&S a. aooVta mm In
memoria le falla, ó
nue bu sueño es inte
rrumpldo por pesadillas ó pérdidas del
fluido vital; le duele la cintura ó la ca-
beza, se siente Ud. gastado, sin ánimo y
vigor, debido a abusos o excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de los placeres
de la vida? En éste caso escribanos
boy sin falta, pues es tiempo qne Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note sus efectos.
El que nna vez baya usado ol método
NERVISANA os nuestro decidido ami-
go para siempre, ésto explica todo.
Ademas de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo ú obligación para
Ud. un ejemplar del interesante librlto
"La Salud ante Todo. " Esa obrita que
es codiciada por todo hombre débil ex-
plica clara y distintamente la Influencia
de los nervios sobre el sistema sexual.
Se le manda enteramente gratis junto
con la muestra todo bien empacado y
franco de porte, con solo mandarnos una
carta, describiendo, en su propio len-
guaje, el mal que sufre. Diríjase &:
THE NERVISANA CO.,
Depto, 11-- H 2332 Milwaukee Ave.,
.CHICAGO, ILL.
EN LA CARNICERIA DE
A. A. CUMMINCSr
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taosefios.
THE "TAOS BAR"
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las meiores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
chnrrr brandy cara Hnsta. black berry, y
Í
&a
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n
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Over
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Los sábados por la noche te--
niamos ordenes estrictas ae per--
maneccr encerrados y no salir sino
hasta el domingo a la una ae ia
tarde.
"Dios mió! No puede imaginar-
se lo felices que estábamos cuan-
do vimos a los aeroplanos británi- -
e I .1
cos y iranceses que oiaoun
CUL111JU UC áliv
viéndose agitadas por el viento las
banderas con que adornaban sus
aparatos. Tal fué nuestra alegría,
que todos los habitantes, hombres
mujeres y niños, nos pusimos a
cantar, llorar y bailar, todo a un
tiempo, por las calles y plazas, cual
si súbitamente nos hubiéramos
vuelto locos.
"Poco después los alemanes co-
menzaron a bombardear la aldea,
siendo sas víctimas un anciano,
una anciana y una niña muertos,
y dos más heridos, sin contarme a
mi que solamente sufrí una roza-
dura leve. Este proceder es muy
alemán. Primero envían a los an-
cianos y niños a una aldea y luego
eljos mismos la bombardean.
"Indudablemente nos habrían
dejado morir de hambre, a no ser
por la oportuna ayuda de la comi-
sión de socorros norteamericana.
Aun contando con dicha ayuda,
muchos ancianos y niños no pudie-
ron resistir y murieron como vícti-
mas del proceder de los alemanes."
Los británicos están nuevamen-
te dando pruebas de su capacidad
Y organización: Los ingenieros
militares obran con una rapidéz
pasmosa, construyendo carreteras
en los campos y puentes sobre los
ríos y riachuelos que encuentran
a su paso.
El buen estado de las carreteras
me ha prometido recorrer muchos
kilómetros durante estos últimos
días y visitar las aldeas de las cer
canías.
Si fuera posible por un momen
to olvidar esta verídica novela'Me
horrores y dirigir nuestras mira
das a la faz de la actividad y tra-
bajo de los soldados, acaso encon-
traríamos un gran alivio a estos
meses de esf uerzes y padecimien-
tos mentales. En todas partes se
nota vida y animación. Pasan co
lumnas y columnas de caballería.
Los uniformes brillan, heridos
por los rayos del sol primaveral.
Pero momentos después volvemos
a la realidad de las cosas al verlas
aldeas saqueadas y encontrarnos
coa loa ojos cadavéricos, brillantes
amedrantados de una madre
hambrienta, que sostiene en sus
brazos a un niño próximo a sucum-
bir de inanición. Entonces se bo-
rra de nuestra mente teda idea de
las glorias de la guerra.
William Philip SIMMS.
La Neutralidad Me-
xicana Comienza a ,
Cumplirse ya.
Washington, Abril- - 26.-No- tcias
oficiales recibidas hoy-p- or la secre-
taria de Estado dicen que el go-
bierno mexicano ha advertido a
bsaleosanes en aquel país, que
cualquiera concentráción de ale-
manes que se haga cerca de la
frontera americana, será seguida
inmediatamente por la aprehen-
sión de aquellos.
Los funcionarios de este gobier
no se mostraron satisfechos por es-
ta primera manifestación práctica
de la neutralidad proclamada por
México, pues ks instrucciones da-
das por el ministro de Asuntos
Extranjeros al ministro von Eck-hard- t,
en la ciudad de México;, de
hacer todo lo posible por contar .con
México como aliados en el caso de
habitual tranquilidad en manifes-
taciones de desprecio y odio si pu-
dieran disponer de un solodia para
contemplar las regiones que las
fuerzas británicas y francesas han
logrado reconquistar al guerrero
prusiano.
Bastarían con que los que apo-
yaron con sus votos al actual pri-
mer magistrado de los Estados Uni-
dos estuvieran durante una hora
en medio de tantas mujeres ultra-
jadas y tantos niños raquíticos que
se encuentran en las ciudades sa-
queadas y las aldeas desvastadas,
que los alemanes se han visto obli-
gados a abandonar; bastaría, repi-
to; con esa hora para que se sin-
tieran sublevados y expulsaran de
su puesto a quien quedaría, desde
entonces, oculto en la sombra más
obscura de la política mundial.
"Cree usted que los Estados
Unidos entrarán en la guerra?"
Esta fué una de las preguntas
que me dirigió en Nesle una mujer,
cuyo marido se halla enfermo y
tiene varios niños de corta edad
quienes cuidar.
Luego, después de otras pregun
tas, continuó diciendo:
Diga usted a su gente, por el
amor de Dios, en beneficio de ellos,
en beneficio de todo el mundo, que
ayuden a poner fin a esta espanto-
sa guerra que terminará hasta tan
to los horribles prusianos no hayan
sido derrotados. Con la ayuda de
los Estados Unidos serán vencidos
antes.
Si usted hubiera estado viviendo
como yo, durante dos años y me-
dio, obligada a reverenciarlos y ser
virles cual si fuese su sirviente,
comprendería mejor lo que quiero
decirle.
"Mi hermana, joven de 20 años,
y varias otras mujeres jóvenes y
muchachas fueron enviadas, por
orden de las autoridades prusianas,
a otras ciudades y aldeas, ignorán
dose aun hacia donde ni por que
motivo se les envió. Mi marido se
libró de ser desterrado junto con
los demás hombres, porque estaba
enfermo, y mis hijit09 fueron tam-
bién dejados a mi lado porque son
demasiado jóvenes para poder ser-
les de alguna utilidad.
'Teníamos caballos, vacas, cerdos
y pollos, pero ahora todo ha pasa-
do a poder de los alemanes. Al
principio nos firmaban vales ea
cualquier alase de papel, prome-
tiendo que alguna vez serían
cambeados por dinero; sin embar
go, hace ya más de un año que
creyeron conveniente suspender
sas vales, sin por ello dejar de apo-
derarse de todo cuanto veían, y sin
siquiera prometer una futura
"Antes de marcharse les pedí
que me pagaran algunos de lo3 va-
les, La ünica respuesta a mi justa
petición fué una carcajada irónica,
seguida de estas palabras; Llevad
los vales a M. Poincare o á vues-
tros aliados ingleses. Puede ser
que ellos los paguen inejor que no-
sotros. Y entre risas y burlas aban-
donaron el teritorio sin cancelar un
solo centavo."
. .
Palabras parecidas se oyen por
fodas partes en la región a que me
leñero.
Otra mujer, que llevaba una ma
no vendada, dijo que un oficial pe-
netró en su habitación con preten-
siones indignas, y que la herida
que veíamos había sido causada
par el oficial que la atacó con el
sable mientras ella intentaba de-
fenderse.
. En Rouy-le-Gran- d sostuve una
conversación con una anciana, cu
ya mano derecha había sido herida
por una astilla arrancada "a una
puerta al explotar, una granada,
(V
Most Dependable
Case Threshers
Save the greatest amount of grain.
They do it with the least power, and
require least attention from the oper-
ator. The all-ste- el construction pre-
vents rotting, warping and burning,
so common to wooden threshers. All
bearings are rigidly mounted on frame
(not on panels) and can be lubricated
while. machine is in operation. Case
threshers huve fewer belts and work-
ing parts, take less repairs, ma
steady and last longest.
Case Outfits Are
Case Tractors
The kerosene-burnin- g 10-2- 0 Case as
shown above is a general purpose
tractor. For plowing and other field
operations it has "never been equaled.
It pulls three plows easily. The short
wheelbase (6 ft. 4 in.), extreme width
(S ft. 7 in. ) , and extreme height (5 f t. )
makes it exceptionally handy for
orchard work. For belt work it can't
be beat. You will find the
motor an excellent steady puller with-
out overheating;.
Qur light-weig- ht size are especiaVy suited for use with small tractors
Come in and get a Catalog
Bond-McCart- hy Co.
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La Heriste De Tas
El Castillo del Moro" Saloon
ser escogidos para trabajar en las
labranzas. Los niños más chicos de
los que viven en ciudades deben
emplearse en hacer y producir con
jardines pequeños en sus contor
PROCLAMA POR
EL GOBERNADOR
A los Labradores
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLI VA V ALBUQUERQUE.
Quiere Ud. tomar un buen trago A cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bion tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde 13.00 por galón para
arriba Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD,
CURE ESA TOS VIEJA.
Va. Miel de Alquitrán de Pina
del Dr. Béll curará esa tos que
ha estado molestándolo desde
Enero. El balsamo de pino cura-
tivo afloja la flema, cura la mem-
brana irritada, la g-- cerina alivia
los tejidos delicados, usted respi- -
rá mejor y la tos cesa. No aban-- .
done una tos prolongada, ésta es
peligrosa. La Miel de Alquitrán
de Pino del Dr. Bell es antisépti-
ca y agradable para tomarse, Ies-hac- e
beneficio a jóvenes y ancia-
nos, cómprela en la botica hoy.
Las direcciones vienen en la bo-
tella, 25c. advt.
l
NEHHOME
tura de licores embriagantes debe
ser prohibida en la nación, o debe-
mos recurrir el modo simple de vi-
vir de nuestros mayores que some-
tieron a tiranos y que dejaron es-
tablecida para nosotros "esta tierra
de los libres y hogar de los valien-
tes."
Como el sirviente del pueblo de
este Estado permítaseme sugerir
que esta proclama se le de gran
circulación, en Español y en Ingles,
que la misma sea leída de los pul-
pitos y en las escuelas públicas co
mo medio para avivar a nuestro
pueblo a acción intensa en llevar
adelante los objetos aquí designa-
dos.
Los ciudadanos que deseen infor-
mación o ayuda en las líneas aquí
sugeridas deberán dirigirse al Dr.
A. D. Crile, Presidente del Colegio
de Agricultnra, State College, Nue-
vo México, o á la State War Com-
mission Santa Fé, N. M.
Dado en la Oficina del Ejecutivo
en este dia 23 de Abril, A. D 1917,
Testifican mi mano y el Gran Se-
llo del Estado de Nuevo México,
(Sello)
W.E. LINDSEY,
Gobernador de Nuevo México.
Atestigua:
ANTONIO LUCERO,
Secretario de Estado.
nos.
Yo estoy poseído de grande or-
gullo sobre la manifestación de la
lealtad de los ricos. Los comercian-
tes y banqueros de nuestro estado
ya han respondido a la llamada con
crédito a nuestros labradores para
semilla y mantención hasta la co-
secha.
Planes se están moviendo con ra-pid- éz
para dedicar todas las fuer-
zas y agencias de nuestro Colegio
de Agricultura de Estado en el
campo para ayudar y dirigir las
energías de los labradores y crea-
dores de animales. Las energías y
facilidades de cada Departamento
del gobierno de Estado están a la
orden de los ciudadanos.
Lo que cosechemos dependerá de
lo que siembremos. Toda la comi-
da que hay en los Estados Unidos
ahora no puede sostener a nuestro
pueblo más allá del verano. Nues-
tro futuro como nación y como
pueblo depende sobre lo que cose-
chemos en este año.
Por lo tanto yo encarecidamente
urjo a todos los labradores que au-
menten tanto como puedan la pro-
ducción de comestibles.
Que todos nuestros dueños de
ganado conserven y aumenten sus
rebaños.
Que hombres y mujeres que ten-
gan medios vayan a los terrenos,
los siembren y levanten cosechas.
Que los jóvenes y los que no ten-
gan ocupación se alisten y se lleven
a trabajar en los campos.
'Que los padres y madres de fa-
milia en las plazas y ciudades ocu-
pen a sus niños en cuidar jardinci-to- s.
Que cada condado del estado em-
plee un agente de condado para la
labranza.
Que cada uno y todo ciudadano
contribuyan lo más que pueda con
palabra y con hecho a la produc-
ción de comida y más comida, ra
del dia posible cuando tal
vez la civilización tenga que sufrir
hambre y cadenas.
Encarecidamente urjo que cada
uno de nosotros no deba desperdi-
ciar nada que bajo nuestro modo
de vivir ya ha venido a ser escán
dalo lo que 'tiramos y perdemos. Se
deben por ahora evitar "paseos de
gusto ruidosos" en automóvil para
salvar el gas para otros fines útiles j
y necesarios que puedan venir. Co- -'
midas costosas y fiestas deben ol-- 1
vidarse. El grano de cualesquiera
clase no se debe usar para hacer
licor. En verdad que la manufac-- j
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NO OTHER LIKE IT.
NO OTHER AS COOO,
Purchase th"NEW HOME" and you will haw
life a.sct at the prít'e you pay. The elimination of
epair epcnse bv snperior workmanship and best
luality oí material insures life-lo- service at mini,
uní cust. Insist on havine the NEW HOME".
WARRANTED FOR ALL TIME.
Known the world over fur superior sewioc qualitiea.
Not sold under any other name.
THE NEW HOME SEWING MACHINE C0.0RANG,MA&
UN SIMBOLO DE SALUD.
Los Patagorianes de Antigua Grecia
comían alineto simple, practicaban tem-
perancia y pureza. Como on emblema
elloa usabttn la estrella de cinc puntas
la cual ellos consideraban como un sím-
bolo de salud. Uní estrella colorada con
cinco puntas aparece en cada paquete
de Tabletas de Chamberlain, y todavía
cumple su antigua misión como en sím-
bolo do salad. Si usted en molestado
por indigestión, bilioHidad, constipación,
compre un paquete de éetas tabletaa de
su boticario. Uitf d se sorprenderá del
resultado j pronto alivio que adquirirá.
Se venden en todas partes.
Quiere Ud. Ganar D-
inero?
Necesitamos Agentes para Imseai
suscritores para La Revista de Taos
Damos bueno." premios a los nue-
vos suscritore y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pe?03 por dia
Si quiere actuar como gente núes
tro escriba per particulares a L
Revira de Taos. Taos N. M. tf.
REUMATISMO.
Si es usted molestado oor reumatismo
crónico o muscular baga la prueba con
Linimento de Chamboilaiu. El alivio
quo da contra ol dolor vale Polo I precio
que se paga por el. Se vende en todas
partes. advt.
ANUNCIOS DE
OPORTUNIDAD
SE VENDE, en la Botica del
Rio Grande, una fuente paradle-ch- e
nevada (Ice Cream) y los
aparatos para toda clase de re-
frescos, casi nueva y completa.
Es la fuente que se hallaba en
la Botica Hopkins & Manzanares
y se vende por la razón que cuan-
do la Botica del Rio Grande com-
pró la Botica de Hopkins & Man-
zanares, ellos teman una recie'n
ordenada. Se vende a la mitad
del precio y en plazos si se desea.
Escriban a Rio Grande Drug-- Co.
Taos, N. M. advt.
PARÁ CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA Pcutiilaí.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se halla en cada cajita. Hecho por la
ARIS MEMCINtí CO., St. louis, E. U. de A.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig.
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto f
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten,
didos. tt.
MALOS RESFRIOS A CAUSA
DE CAMBIOS REPENTINOS.
La primavera trae toda clase
de tiempos y con ella vienen res
fríos y vienen las toses y ronque
ras del invierno. La Miel de Al-
quitrán de Pino del Dr. Bell evi
tará un nuevo resfrio y curara el
viejo, los bálsamos curativos ali-
vian la garganta enferma y cu-
ra los tejidos irritados. Compre
una botella hoy y comience el
tratamiento de una vez. En las
boticas, 25c. Direcciones en la
botella. advt.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes de (JaSon de Taos y los
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Cimarree y Ulack Lake y vice
versa, hallaran siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Cafion de Tnon
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
TOS FERINA.
Una de las preparaciones de más su-
ceso para ésta eafertuedad es el Reme-
dio de Chamberlain para la tos. S. W,
McC'linton. de Ultuidon Springs, Ala.,
escribe, "Nuestro niño tiaia tos ferina
tan mala como pudiera tener cualquier
otre niño. Yo le di el Remedio deCliam-bur- l
am para la Tos y pronco lo curó".
So vende en todas partes. advt.
SE VENDE Un aparato com-
pleto de luces incandecentes
completo y garantizado, el que
se hallaba en la Botica Rio Gran-
de. Se vende a la mitad del pre-
cio, advt.
TRABAO DURO PARA LAS
MUJRE-S- .
Es dudable que haya otro tra-
bajo más duro que el trabajo del
hogar. Cuando se trabaja de
masiado se siente en los ríñones,
y cuando estos, se afectan uno
parece y se siente más avanzado
en edad que su edad actual. Sra.
A. G. Mells, R. R. 5, Rocky
Mount, N. C, tscribe: "Yo no
puedo ensalzar las Pildoras de
Foley suficiente por el admirable
beneficio que he derivado de ellas.
De venta en todas partes, advt.
de Nuevo Mexico
Estado de Nuevo México, oficina
del Ejecutivo.
Santa FéN.M.
Mis Conciudadanos:
Los expertos en eficiencia aser-
tan que la victoria en la guerra con
Alemania depende del labrador
Americano; sobre una amplificación
más grande e intenso cultivo de
nuestros terrenos de siembra. Aun-
que todos los terrenos posibles de
labranza en la fracción oriental de
nuestra nación se utilizasen a la
ventaja mayor posible en el pro-
ducto de cosechas, suficiente ali-
mento no se podría producir allí
para suplir las demandas locales.
En las areas sin cultivo y no ocu-
padas de los estados del Poniente
y Sud-Ponien- se encuentra la
base potente para la más grande y
necesaria producción arriba del
consumo local. Nuevo México abra-
za vastas areas de esos terrenos no
ocupados y no cultivados.
En esto y en la emergencia y ne-
cesidad de ésta guerra mundial se
encuentra la oportunidad señalada
para que nuestro pueblo sirva coa
eficiencia la causa de la Libertad y
de la Igualdad.
La situación de la comida en el
mundo es tal que, a menos que su
volumen pueda ser grandemente
aumentado en América durante la
venidera cosecha, la civilización
puede ser desnuda de sus más que-
ridos derechos comprados a precio
de sangre y un gobierno autocrá-tic- o
pueda ser establecido en el
mundo teniendo como su base el
principio de que el poder y la fuer-
za establecen el derecho, y estable-
cido bajo la teoría denunciada por
nuestros antepasados, de que los
reyes del mundo no pueden equi-
vocarse ni hacer el mal.
Nosotros aquí en Nuevo México
no solamente debemos abastecer-
nos de comida y ropa, pero se nos
impone el deber elevado y solemne
de contribuir el abasto requerido
por nuestros aliados en ésta gue-
rra, si deseamos prosecutarla con
éxito para la perpetuación de los
principios de la igualdad.
Por lo tanto, nosotros debemos
utilizar nuestros terrenos a lo
más de nuestra posibilidad para
producir alimentos. A nosotros
tendremos que culpar si la necesi-
dad se nos acerca y á nuestros alia-
dos en esta guerra, si se nos priva
de nuestras libertades tan dura-
mente compradas con la sangre de
nuestros mayores.
Una era nueva ha amanecido en
las guerras. El servicio en la línea
de batalla no se reconoce ya como
la única prueba de lealtad. Cada
ciudadano puede someter esaprue-
ba en cualesquiera línea del servi-
cio. En ésta guerra el ejército de
labradores pueda contestar la glo-
ria con los que pelean en las trin-
cheras, o en el mar o debajo del
mar; y si la victoria se alcanza, la
mayor gloria será de ellos, por que
la victoria al fin y al cabo depende
de lo que el labrador pueda produ-
cir. De muchas maneras factibles
puede el producto de alimento en
nuestro estado ser grandemente
aumentado.
El labrador que ahora se, halla
en el terreno, si se le ayuda y su-
ple con semilla y medios, podrá
trabajar más horas del dia por
amor a su patria, y por la opera-
ción del prii'i ii.io de la leva seletl-v- a.
propiamente propuesta para
adopción en el alistamiento de sol-
dados, se le deja proseguir la voca-
ción que ha aprendido.
Muchos hombres y muchas mu-
jeres de nuestro estado, exentos
del servicio de la batalla, que po-
seen medios, muy bien pueden ir
sobre los terrenos del estado o los
suyos propios y tornare en produ-
cidores de lo necesario para la vi-
da. Cienes de jóvenes abajo de la
edad selectiva para servicio militar,
que viven en plazas o ciudades sin
ocupación presente, pueden mejor
Ayudad a los Ríñones.
LOS LECTORES DE TAOS ESTAN
APRENDIEN DO LA MANERA.
I Son las pequeñas enfermedades délos
ríñones
l a espalda enferma, debilj y dnloiida
Los desordenes urinarios que no se no-
tan
Eso causara hidropesía y albuminuria.
Cuando los ríñones están débiles,
Avudelos con Pildoras do Doan para
los R i ñones,
Unremedloespenialmentepara los ríño-
nes debilos Las Pildoras de Doan se han
usado sn males de ríñones por 50 añop.
Endosada por 40,000 personas endosa-
das pr ciudadanos do esta localidad.
A. Rodriguez, encargado de vahses,
etc , S. Palace Ave., Santa Fé,
N. M., die: "Yo tenia dolores Hgudos en
mi espalda. Tenia dolores do cabeza y
a menudo me ponía débil. Los dolores
me molestaron por un largo tiempo y
aunque probé diferente medecinas nada
me hizo bies. Un día vi las Pildoras de
Doan para los Riñones anunciadas on
un periódico local y compré de ellas. Es
ta me curarou de la espalda y me hicie-
ron sentirme mejor en todas maneras.
Yo he usado las Pildoras de Doan pars
los Ríñones varias veces desde entonces
y siempre me han traído buenos resul-
tados.
Precio 50c en todas las tiendas y
ÍJo pregunte simplemente por
un remedio para los ríñones pida ias
Pildora de D an para los Ríñones-d- e
las mismas que compro Sr. Rodriguez.
Foster Milburn Co., Props., Buffalo,
N. Y.
MINAS
Si bd. ha descubierto alguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo pro-
porcionar capital para la explota-
ción de minas en condiciones razo-
nables. Al escribir mande Ud.
muestras por express o correo. Da-
ré inmejorables referencias.
DAN DANCIGER,
53-t- f. Kansas City, Mo.
CASI SE CAI. A VECE8.
A. M. Hunsudker, de Bogue
Chitto. Miss., escribe: "Yo sufri
de reumatismo, mal de vejiga y
ríñones, también debilidad; casi
me caía a veces. Las Pildoras de
Foley para los Ríñones me alivia-ío- n
enteramente." Ríñones de-
sordenados dan la alarma con do-
lores en los lados y espalda, miís-culo- s
doloridos, coyunturas tiesas
y sentir canzado y lánguido. De
venta en todas partes, advt.
Huevos para Incubación
Huevos de Pato "Indian Runner"
8 por 50c, 12 por 75c. Huevos de
gallinas "Rhode Island Reds", 13
por 75c.
Taos Poultry Yards,
H. B. Sower, Prop., Taos, N. M.
13-2- 1
EL MAL DESAPARECIO EN-
TERAMENTE.
KnuotLee.de Wannaska, Minn.
escribe: "Por varios años mi hi
ja tenia una tos crónica mala.
No recibió ningún alivio hasta
que no probamos la Miel y Al- -
ouitran de Foley. En unos cuan
tos dias el mal desapareció y no
ha vuelio" No contiene opios; es
una medicina salva y les gusta a
loa niños. De venta en todas
partes. advt.
Caballos Extraviados
El sábado dia 24 de Marzo senos
extrayiaron una yegua y un potri
llo con esta marca o parecida en la
palomilla del lado derecho f La
yegua es color obscura con un tos-
tón blanco en la frente y en una
pierna. El potrillo.es color alasán
claro de dos años.
Se dará una buena recompensa
a la persona que pueda dar razón
cierta de dichos animales.
José maestas
Federico Cardenas
Taos, N.M. ;
COSA ADMIRABLE! LE-
VANTE SUS CALLOS.
Aplique unas Cuantas Gotas
y Después Levante los
Callos con los dedos-- no
duelen
No hay engaño! Cnalquler callo, sea
duro o blando o que ei-t-é entre 1 s dedos
de los pies, se aflojará y podra levantar-
se, sin causar dolor o lastimada.
Esta droga se llama freezone y es una
compostura de iter descubierta por un
hombre de Cincinnati.
Pregunte en cualquier botica una bu
tella pequeña do freezone, la cual conta-
rá una miseria, pero es suficiente para
curar a uno de cualquier callo.
Póngase dos potas en cualquier callo
que adolece, Pronto desaparece el do
lor y al momento se afloja el callo y se
podrá levantar con los dedos.
Esta droga feezone no se como los
callos pero los marchita sin aun irritar
el cutis aldvredor.
Piénselo! No duele nada; no duele o
causa ardor cuando se aplica o después.
Si su b itieano no tiene freezone, haga
que loordone para uested.
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren do
Sordera, supuraciones del oído, ruidos en la
cabeza, etc., dígales que escriban á la
líeelie Ear Drum Co.. 205 Broadway,
New York, mencionando este periódico, y se
les enviará GRATIS instrucciones de cómo
puede curarse por sf solo. Correspondencia
y ioticios en ingles y español.
A DEL CABELLO"
La Sra. Lisa
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VUve el poíno por el
pelo. M Imliíi pvlo ínilie
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ranos decolor pulido, e--i
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SIN RETOCAR
Las Demoras son Peligrosas
adolece Vd. do!rnnoade low I neon vtn lentes acerca
to iiiencionado3 a la izituierda, no lo Hbaiiflone, sino
de remediar el nial al instauU. Haya pov que le
nuestro libro ilustrado
La Vcrtaid Acere del Cabtlo."
ESTE CUPON
NO. 710
Da derecho al que lo
envío o urm
Muestra da $1.C0
tratamiento para (lw
eiti.tn:L)detHiv:ieuia
N ly nuestro iibm
M La Verdad Acerca
tfel Cabello "
todo gratis, t'orte-ept-
Cup- y envíelo por
a lio i a nilsnm,
tuno con tíiea
Atneneauo
o el equivalente en t
uirp-ll;i- Ú'l COm-o-,jurieudoioa.
HAGA POR QUE LE ENVIEMOS NUESTRO L
"LA VERDAD ACERO
(pof tíi especialista europeo)
SI DESEA UNI HERMOSA CABELLERA, SIGA EL HETCDO CALVÍ.::.U
EL
MÉTODO
GALVAGURA lli
as no método ' científico
m tu ral, que ínvunable-iiicHt-o
dn I! reuluuius
musí Hatiííaciorioa,
Escribe el Sr Juan Ma- -
louin: "I-- caja de inuo.
atra hizo salir nuevo pelo y
esty un contento queM
cribo piíliTtrio el trata-
miento completo."
Dice el Sr. Frank H.
Wright! Sn Oalrarura No.
me furo, ast como & mí
cufndo, y put-d- recomen
darlo á cualquiera."
Escribe el Sr. H Wed In
TU' o Oiivaeura No 1
y j a no fe me cae el pelo,
mal esta ahora en muy
buen estado."
Escriba la Sra. Rosa
Stephens; "He wuio la f
tnuwtra y lo
uiut grtui Cosa.'
DC UNA FOTOGRAFIA
PADECE YO. DE
S i e.f1 pln f FI
l i !' e noso nnfi do tlrmnn I di pf1 ifiioel , pt"':t ko o em i .'n'lo fl'mKvtdeezrma íí. .a-i o ealiciludo I euriemosY.n e.ilvo o rus! e:ilv I
Vamos i Probarle
por rmestra cuenta y en
vianüoie un
Tratamiento para Ensayo
oiwel Método NiituraM' H
varum para el CuiUlod(
Calillo íinpnle Ih eaidatK i
pelo, dhcw OBípartwr iv.
CHsi yeleexenmdeleuero
eioeitudo, y proinut'vo el
ciwiinieiiio ae nuevo ikioLe enviftivmo una time-itr- a(rrntis úot 'alvai urn No.
I fie $i r nuesiio noru IRATAMEMTO
"1 a Verdad Aceñ a del C'a
I ílo fi nos remite wi
n.t:)tlcy dirección y dii z UNION
'ara Recobrar la Digestión
Dice un soldado cubano:
Pastillas del Dr. Richards
"Sr. Dr. Richards: Habiendo tomado muchas medicinas a fin do
recobrar la digestión, sia obtener el menor resultado, probé las Pastillas
le su ilustrado nombre, aunque sin íe y sólo por probar, y así y todo
a las dos semanas comía todos los alimentos de más difícil digestión,
como actualmente estoy haciendo, sin sentir los dolores ni las fatigas
que entonces me tormentaban, y duermo bien aunque me acueste des-
pués de comer. Esto debo a las milagrosas Pastillas del Dr. Richards
y esta es la razón por la cual de milagrosas las califico, subscribién-
dome suyo. ntfo. y S. S.. JOSE MUÑOZ DELGADO." - Campamento
Columbia, Rgto. Inf. No. 1. lia. Cía. Habana, Cuba. -
CtINnFICO Dg EXITO
LABORATORY
UNICOS AGENTES EN AMERICA
"Vuuoso lift lo Calracun pan el CnUfculo dol Cabello
Box 710 , UNION, N. Y., E. U. A.
u .it ;viBrtioro Aütene-.int- j
o 41 wi'J valen te en eslam
"la dH correo (sin ha
u t o libido) pura ayudni
. ir. do rraiimo
nertsta De Ta
Cerco, iíe allí 1 norte 60 grados ra en curdo con el decreto final
IV i TI jr 1 , i . qin oteare eriun.yiron id nrupn ue venj 1 ! anri, i i , de todo- os cua-o- n
el Secret-ri- oaecciun. utr uní !- - cnoai uonien-.- i , dociiinenvSg están
('t-dn- d d Gregoria Baca de Sanchez;
d trechos de tierra decretados de ser
U propiedad de Jesua María Santistevan;
tres trechos de tierra decretados de rer
la de Esquipula Trujillo; dos
trechos de tierra decretados de ser la
pri HcNd de Elíseo Son list, van, un
te iv. i caüenas al cerco del lu
ESTADO DE Nt E0 MKXICO)
CONDADO PE TAOS)
EN LA CORTE DE DIáÍBITÜ
A. K. Mai Taos Land Oompsoy,
una Corpor.r ó et al . Autorei.
vs. No. 65, Civil.
Daniel Martínez et al.'
T)nisin i do é Iatirvf-ntoree- .
AVISO DE VENTA DE LA MER-
CED DE ANTONIO MARTINEZ.
1 OK TANTO, QUE un decreto ti
gar de Woody, e alli al sur 2
grados 5'. P. 5.91 cadenas a la es-
quina del cerco, de alli . al norte
87 grados 41' P. 29 57 cadenas al
lugar del comienzo, conteniendo
Drog'uerh Farmacia
RIO GRANDE DRUG cO.
(Consolidada con la Botica Taoseña.)
En su lluevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
"""""1,""",""",I
Este importante establecimiento de Droguería y Far--
de dichM corte en el Cundido de Tao?,
Nuevo México.
Por estas se reserva el derecho de re
chazar cualquiera o todas las propues-
tas.
Estadía 28 de Abril, 1917.
WM. J, BAKKKR.
Maestro EppoíhI;
Pra. Pub. Mayo 4, L'lt. Pub, Maye 25.
P CT A 1 1 r
tre h-- i i e tierra decretado de ser la d
de Ambrosio Portillo, un trecho
de tierra decretado de ser la propiedad
Blas Li ero; dos trechos de tierra de
crf ta u Je ser la propiedad de Jesús
M. si.t Nievan; un tiecho de tierra, de
c.i t (lu de ser la propiedad de Vicente
734.86 acres, mas o menos, a se-
gún la Agrimensura de dicho te
rreno hecha por Carrol R. Uwire,
Agrimensor de Condado, del con-- ,
dado de Taos.
También está hIU ix. luido de ésta
nal fué entrado en i cansa arriba titu jf mana, consolidado hoy con la Botica Taoseña, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda r.lasp A Tifo.ENFERMO?
. i mm
ada i or dicha aorte, en favor de dicha
Tios Laud Company, una Corporación, venta aquellos cierto i trechos de tierra
por los cuales documento de renuncia de zii io esta venga a veradora, y encontra de los dichos dVtubnJados e interventores, dia '21 do Fe. título han sido dados por la Taos Land
orero, 1916, y por cuanto, una otilen de Company, como lo enseñan los registros
viicha corte fué Lecha y entrada el dia
nos o Escríbanos.
No cobramos las consultas ya
sean personales o por correo.
! do Junio, lwl6, aprobando y contír- -
uiacdo el reporte do los LViuiisionadoB
Mne-;u- trecho de tierra decretado de
ser la propiedad de loa herederos de
C irlubai Mares, ñnado; también nueve
1 eehos de tierra decretados do ser la
prop'ertad de Severino Martínez. Para
una descrlpcióu más completa de dichos
varios trechos de tierra, se nace aqui
referencia al decreto final de dicha cor-
te, hecho el día 21 de Febrero, 1ÍUG, y
roiíiftrado en la oficina del Secretario
de dicha corte en dicho Condado de
Taoü.
También aquellas ciertas "tiras" y
pedawi8detieriadentro.de dicha mer-
ced, lindadas substanrialmente como
Por el norte Por la línea de lin- -
.lo repartir dicha merced, por lo que se Somos Especialistas en Enfermedades
lallo qu la propiedad aui '( pues
en la oficina del Secretario de Condado
de dicho condado de Taos, como sigue:
Taos Land Co. a Juan B. Martínez,
registrado en libro A-2- pagina 40-- 1
Taos Land Co. a Antonio C. Pacheco,
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 423-4-- 5
Taos Land Co. a Antonio B. Trujillo
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 637-- 8
Taos Land Co. a Antonio B. Trujillo,
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 635--
Taos Land Co. a JuanG. Martinez, re
dicinas de PaUnte, Drogas y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas. Perfumería Articnlos para Escritorio,
Librería, Joyria, Relojes. Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas; Curiosidades, etc. etc.
Producios Mexicanos, Europeos y del Pais.
TODO NUEVO! - - TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura.
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mxieco
Crónicas, de la Sangre, Almorranas,
Fístulas, Debilidad, Relajaduras, Estó-
mago y Catarro Crónico.
Reducimos la gordura y curamos otras
enfermedades por crónicas que sean.
Se compone nuestro grupo, de Médicos
Internacionales, asi es que si no habla o
escribe inglés, encentrará quien hable
espaüol con usted.
Todas nuestras relaciones con los pa-
cientes son estrictamente confidenciales
Si no curamos: no cobramos.
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON
gistrado en Libro 1 pgs. 68 59djro del norto do dicha merced de An
turnio Martinez; por el eur por el Arro
yo Seco; por el oriente por las lineas do
descript debe ser vendida, y los pro-
ductos Jerivado!, dn di'-h- venta dis-
tribuidos entre aquellos intitulados a
!a ininiiH y por cuanin, la dicha corle
ordenó el dia (i do Junio, ION!, que la
propiedad aqui n ás atjo deuripta sea
vendida eo venta pública, y por cuanto
la corte nombra il abajo tirmudo cuino
Maestro Especial pHra lia'fr dicha
ventado dicha propiedad, i ji.s decre-
tos y ordenes están en registio en la oti
cfna del secretario de dicha corte, en
dicha caupa, en Taos, N. M., a todo lo
cual se hace referencia aqui.
A1IOKA, POR LO TANTO. Por 6?
Írs se da aviso que yo. el abajo firmado
yfreceró para vender y venderé al mas
alto y mejor pontor por dinero al conta
Taos Land Co. aSefcrinoMartinez, re-
gistrado en Libro A 21 pgs. 200-20- 1
Taos Land Co a Higinio Sanchez, re-
gistrado en Libro A-2- 1 pgs.
Taos Land Co. a Leonardo Fernandez,
registrado en Libro No. 20 pgs. 365-36- 6
I
las secciones 4 y 33 y por el poniente
por la Tira No. 5.1, en Secciones 0 y .'11,
todas en Cabildo 27 Norte, Hilera l.'J
Oriente, como enséñase en el Mapa de
Número 201, Edificio Empire, Segundo
Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.
Denver, Colo.
Exbibito 'K", como uno de los exhíbitos
en el registro del juicio de dicha causa,
cuyas tierras arriba descriptas son acos-
tumbradamente conodidas como
B. G. RANDALL,
Presidente,
D. RAYNOLDS,
e.
CARLOS P. DUNN,
Cajero."
Taos Land Co. a Preciliano Garcia,
registrado en Libro A-2- 1 pgs. 0
Taos Land Co. a Doroteo Garcia, re-
gistrado en Libro A-2- 1 pgs. 80-8- 1
Taos Land Co. a Jose Ignacio Garcia,
registrado en Libro 1 pgs. 77-7- 8
Jose E. Valdes, Notario Publico.
Oficina en La Revista de taos. The Valley Bank,Lana uo. a Albino Sanchez, re
gistrado en Libro A-2- 1 pgs. 82-8- 3
Taos Land Co, a Antonio Sanchez, re
gistrado en Libro A-2- 1 pgs. 47-4- 8
1 TAOS, N. M.
5 Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $23,000.00 J3 Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Á Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común 5
2 Haga este Banco su Banco j
Taos Land Co. a Leonarda B. Gonzales,
registrado en Libro NO. 20 pgs. 368-36- 9
Taos Land Co. a F. Antonio Gallegos,
registrado en Libro A-2- 0 pgs.
Taos Land Co. a Luis Gallegos, regis
do en la puerta de adelante qrie queda
al sur de la Cana do Corte, en la plaza
'la Taos, Nuevo México, el dia 5 de
Judío 1917, a la hora do las diez de la
mañana de dicho dia, las siguientes dss-cript-
tierras y premisa, coj todos los
dorechos y privilegios dentro y pertene-
cientes a las mismas, a saber: Aquella
cierta porción de tierra comunmente
Humada y conocida como la Merced de
Antonio Martinez, y conocida en ta ofi-
cina del agrimensor General de los Es
ta dos Unido por Nuevo México, en San-
ta Fe, N. M., como Reclamo de Terreno
Privado, fiila No. 111. Reportado No.
110, cuyas Letras de Patente y agri-
mensura de dicha merced están regis-
trada en libio A. No. 10, páginas de 6'i
a 07 nclu-iv- en la oficina del Secreta-
rio de Condado ds dicho Condado de
Taos, y a lo cual se hace aqui referencia
por una descripción entera de dicha
propiedad, y cuya merced y porción de
8. También ciertos trechos de tierra
yacentes dentro de dicha merced dentro
de aquellos trecho ntre la "Tira" No.
53, la misma siendo el lindero poniente
de dichas tiras de Desmontes, y lindadas
por el poniente por la "Tira'' No . 67,
como enseña en dicho Mapa de Ex.
"K'', cuyas tiras excluidas de esta venta
oomo se demostrará al abajo firmado
por documentos traspasados a los recla-
mantes de las mismas por la dicha Taos
Land Company en cualquier tiempo an-
tes de la fecha do dicha venta fijada
aqui.
4. También serán excluidas de esta
venta los siguientes descriptos
solares y trechos, á saber: Un
cierto trecho de tierra decretado
de ser la propiedad de Manuel
Martinez y Roybal, conteniendo
122.87 acres, mas ó menos; esa
cierta tira de tierra decretada de
ser la propiedad de Laureano
Garcia, conteniendo 31.20 acres,
trado en Libro A. 21 pgs. 89.90
Taos Land Co. a Juan D. Martínez,
registrado en Libro 1 pgs. 7--
Taos Land Co. a Juan D Martínez,
registrado en Libro A-2- 0 pgs. 644-64- 5
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 114 DIAS
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 días 6 te devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louis, E. U. de A.
F. W. Guttman Luna,
Joyero y Relojero Experto
Se hace todo trabajo de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc.
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeo y al por mayor
Taos N. M.
Taos Land Co. a Luis Sandoval and
Antonio Sandoval, registrado en Libro
A-2- 1 pgs. 335 338
Taos Land Co. a Juan B. Sandoval.
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M. .
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a la ultima moda y siempre adelante de todos .
en nuestro sistema de confecciones y materiales. '
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras y
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co., - - Taos, Nuevo Mexico
registrado en Libro 0 pgs.j.aos iana U. a Escolástico Martinez.
registrado en Libro 1 pgs.
Taos Land Co. a Jose Manuel Medina,
registrado en Libro 1 pgs. 70-7- 1
Taos Land Co. a Manuel R. Martinez,
registrado en Libro So. 20 pgs. 642-64- 3
Taos Land Co. a Encarnación Duran,
tierra es generalmente descnpta como
fcigue.
más ó menos; esa cierta tira deLindando por el poniente con el Rio
Grande del Norte; por el sur con el Rio
do D.iu Fernando de Taos y la linea di-
visoria de la liga del Pueblo de Taos y TOS
You Sleep All Night í ?C Foley Kidney Pillsel Rio Lucero; por el oriente por la cima
registrado en UDro A-ü- l pgs. 73-7- 4
J'aos Land Co. a Jose León Martinez,
registrado en Libro 0 pgs 435-3-
lJara une descripción completa de los
antedichos trechos de terreno se hace
referencia aqui a los documentos origi-
nales registrados en la oficina del Secre
tario de Condado del Condado de Taos.
También serán eneltiido- otros cuant-
o-i trechos pequeños al tiempo de 1h
venta, los cuales terán allí y entonces
descriptos.(ue dicha venta de dicha merced se
'Mr. H.T. Stray npe, Gainesville, Ga., R.R.3,
says: "For ten years I've been unable to e.lep
ail night without petting up. I tried Foley Kid-
ney Pills and after taking one bottle I believe 1
am entirely cured. I sleep soundly all night "
My vftzk, lame Lac!i,
Ko rlsiajj at Bight,
No backache cr lumbago
r since I took f
De Venta en todas Partes
--j.-f-C. --J, u-- ,. JR. . 3,. : . U
Atención Agricultores!
tierra decretada de ser la propie-dadld- e
Samuel Martinez, conte-
niendo 15.90 acres, más o menos;
aquellas dos tiras de tierra decre-
tadas de ser la propiedad de Cla-rit- a
P. Garcia, conteniendo todojunto 50.90 acres, más ó menos;
esa cierta tira de tierra decre-
tada de ser de los herederos
y consecionarjos de Juan José
Martinez, á saber: Juan B. Du
ran, Rafael Martinez, Teodoro
Martinez, Federico Roybal y Sai-l- as
Duran, conteniendo 43.74
acres, más ó menos; ese cierto
trecho de tierra decretado de ser
propiedad de Rebeca Martínez,
conteniendo 10 aerps, más ó me
nos; ese cierto trecho de tierra
decretado de ser la propiedad de
Lionicio B. Valencia, conteniendo
81. üü acres, mas ó menos; ese
cierto trecho de tierra decretado
de ser la propiedad de Antonio
Maldonado, conteniendo 43.25
acres, mas o menos; ese cierto
trecho de tierra decretado ser la
propiedad de Cruz Vigil, conté-niend- o
6,75 acres, mas o menos;
v ese cierto trecho de tierra de-
cretado ser propiedad de Juan A.
Bernal, conteniendo 6.75 acres,
mas o menos. Para una descrip-
ción completa de dicho3 varios
trechos de tierra, se hace aqui
referencia a dicho decreto final
aqui mas antes referido, y al re-
porte de los comisionados de re-
partición, los cuales se hallan en
fila en la oficina del Secretario de
ésta corte en la Casa de Cortes
en Taos, Nuevo Mexico, y cuya
tierra está situada dentro de di-
cha merced y cerca de la pobla-
ción conocida como Las Colonias.
Deseamos anunciar la llegada de un furgón de implementos"
de agricultur que consiste de una completa linea de los bien co-nocidosfefe- ctos
de John Deere.
Ue las inontnfías las cuales son fuente la
venero del ICio Lucero, por el norte
por la line establecida por dicha agri
mensura oficial, y situada en el condado
de Taos, N. fll. El lerreno que se va
a vender contieno 18,0(X acres, más o
.menos, y la venta puedo ser pospuesta
dando aviso en la venta propuesta slu
publicación;
1. at'jo fiTuado como tal Maestro
Especial hali, ejecutara y entregará al
uompradnr o compradores do dicho te
rreno en dicha venta, buenos y suficien-
tes documento o documentos traspasan-d-
al comprador o compradores todos los
derechos, titulo, intereses, r clamos, de-
mandas, privilegio y franquíclos perte-
necientes a o que pertenezca e.i cua-
lquier manera a dicho terreno que será
Hai vendido como ante dicho, que en
cualquier manera pertenecía a esa parte
de dichos terrenos dentro de dicha mer
ced de Antonio Martinez que va a ser
vendida, y a todos dichos terrenos que no
'Mi'm aquí después exceptuados, cuyos
terrenos serán vendidos en entero cuer-
po, y los productos levantados de dicha
venta serán distribuidos y pagarlos bajo
orden do la corte hecho en las premisas.
2. Pero do dicha venta que será he-
cha como antedicho, de dicha merced
de Antonio Martinets, se exceptuarán los
varios trechos, pedazos o porciones de
tierra yacentes y situados den-
tro de los linderos do ..afuera do dicha
merced de Antonio Maitinez, como si-
gue a saber:
Tres ciertos trechos do tierra decreta-
dos por dicha oorte descría propiedad de
Antonio B. Trujillo; tuiuhlen tiu trecho
"'
Arados'de
Cabalgata
Arados de
Disco
Arados de
: Manzeras
Plantadoras
de Frijol
Plantadoras
de Maiz
Jairas
Etc. Etc.
At fuann riail rifta wir In p, irt.A Ap wr ! Maquinas de sembrar de Disco, Hoosier y Van Brunt, Discos de
tamaños 5, 8, 10 y 12. También una completa linea de reparos
para todos arados tenemos en nuestra tienda.
Semillas de Alfalfa, Avena, Alberjon y Trigo.
Semillas de Ortaliza y Zacate Azul.
Semillas de Flores y Semillas de Campo.
Completa linea de alambre para cercos.
Si gusta háganos una visita antes de comprar sus implementos en otra parte.
La Casa de Abastos de Agricultores
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico
También se exelude alh de ésta
venta ese cierto trecho de tierra,
dentro de dicha merced de Anto-
nio Martinez, conocido como el
lugar de Price Wright, y descrip-t- o
como sigue: Comenzando en
la esquina sudoeste del lugar de
E. 1!. Smart, de alli hacia el sur
75.0N cadenas de agrimensor a !a
esquina sudoeste del rancho, de
alli al oriente 30.31 cadenas a
través del cerco, 43.47 cadenas a
la esquina sudeste de la Sec. 12,
de alli al norte 14.80 cadenas a
través del cerco corriendo N. 30
grados P. 107 pies a la esquina,
de alli 16.05 cadenas a través del
cerco oorriendos . 50 grados P. 73
pies a la esquina, de alli 37.50
cadenas al través del cerco de las
viudas, de alli 39.60 cadenas al
poste de la esquina del cerco
de las viudas marcado N. 27 gra-
dos 30' P. 68 pies, de alli 40.33
cadenas a través del cerco de las
viudas, de .alli 69.18 cadenas al
cerec, 'de alli al sur 64 grados 4o'
P. 4.31 cadenas a la --esquina del
la propiedad do Rafael Valencia y Lo-vat-
dos trochas do tierra decretados
da ser la propiedad de Antonio José
Martínez, tres trechos de tierra decreta
dos de ser la propiedad de José Secun
diño Pacheco; dos trechos da tierra de
cretados de ser la propiedad de Jesusita
L. Gome?; un trecho de tierra decreta-
da de ser la propiedad de Manutl Cha-on;u- n
trecho de tierra decretado de
sir la piopísdad de José Acasio Buazo;
un trecho de tierra decretado de ser la
propiedad de ''Austin Suazo; dos trechos
da tierra decretados de ser la propiedad
da A. J. Anderson; tres trechos de tie-
rra decretados de eer la propiedad de
Jínnie Anderson; dos trechos de tierra
decretados de ser la propiedad de los
herederos de William J. Anderson, fina-
do; un trecho de tierra decretado de
ser la propiedad de Juan Andres Hernal;
ua trecho do tierra decretado de ser la
propiedad de Agí pito Martinez, Severl-n- o
Martin y otro, tres trechos de tie-
rra decretados íe ser la propiedad do
Snlodad Sanchex de Quintana: un tre
cho de tierra decretados de ser la pro- - 'H"H 111 Í Hi4
